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DIARIO D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Marzo 10. 
ADHESÍOX 
La Cámara de Comercio de Mallor-
ca ha resuelto adherirse á las peticio-
nes de otros centros análogos y agru-
paciones mercantiles é industriales, 
pidiendo a l Gobierno que se active el 
concierto comel-cial entre España y 
Cuta. 
E l señor Canalejas ha recibido en 
el mismo sentido numerosas exposi-
ciones suscriptas por entidades co-
mepcia/les y gremios corres-p endientes 
á distintas irrdmstriae y comarcas pro-
ductoras. 
PROXIMO DEBATE 
La minor ía refpublíoaína del Congre-
so propónese interpelar al Gobierno 
respaato á la cuiestión ma/rroquí y á 
las relaciones de Esipaña con la San-
ta Sede. 
Esas intcrpelaiciones da rán margen 
á un debate próximo en que interven-
gan los distintos grupoe políticos de 
la Cámara. 
LOS REPUBLIOANOS 
En un mitán celebra-do por los re-
puMicanos y socialistas, Rodrigo So-
riano y Pablo Iglesias proíiunciaron 
discursos violenrtos contra Lerroux y 
los que con él se han coaligado para 
las próximas elecciones provinciales. 
Son mayores caída' d ía las disiden-
cias eníffe los republicanos. Los áni-
mos entre ellos están muy excitados. 
" E l MAináo" poTbliea hoy nn a r tku-
lo titulado ' ' E l Traita-do con E s p a ñ a , " 
coo cuiya esencia estamos de acuerdo, 
siguiera discrepemos respecto á algu^ 
ñas apreciaciones. 
'Noso't.ros desearíamos .saber, ante 
todo, si el gobierno de Cuba ha oibte-
nido " l a venia" d'e Oasa Blanca para 
fiOgoeitT con Es/paña un tratado de 
^comercio. No .somos nosotros 'los que 
podemos traniquilizar ail ^ t u t o r " di-
oiémciole ijue sus intereses mercantifi'Gs 
en Cuba ' ' n o " se per.indicarán. en lo 
más mínimo, con el consaibido tratado. 
Efl el ' ' t u t o r " el. que ha die resolver 
este pimío. Menos perjuieiofi ó ningún 
porjuieio hubiera, podido ocasionarle 
el rraiado de paz y amigad que don 
Tornas intentó celebrar con Inglate-
rra, y por " n o " haíber cnidad'o nues-
tro priTOeiv^residente de alieanzar Twe-
yiameníe "^a, venia" de los Estados 
Uni'cos, empez-aron éstos á miniaTie el 
terreno ha»ta d-errum-bar la (ReipúlbUca 
en Septiem'bre die 1906. Esta es la p r i -
mara di!6ciiltiad que ofrece el proyec-
I to de negociar un tratado de comercio 
con España. Es cierto qne Cuba es un 
pueblo libre, pero su li-bertad es como 
la deO pájaro en la jaula. Xuestrn jau-
la es la enmienxia Platt. y más que la 
enmienda el alcance que á ella le dé 
la cancellería norteameri-cana. 
Respecto á la previa obtención de Ht 
yenda de la Casa (Blanca, para nego-
ciar con España, parécenos que ser l i 
inferirle ;2Ta^e ofensa al señor San-
' •guily H suponer que haya podido 
prescindir die ese paso, absoíiu-tamenté 
necesario, dada kt reailidad política en 
•que vi-vhnos. 
Aíhora. cuanto á que menos perjui-
j ños ó nrajgíán perjuicio l»ni)ie^ podido 
i oc-asionarle el tratado de paz y amis-
tad que don T<wn>á« intentó celebrar 
con Ingflat«erra," no estamos de aouer-
' do, m mucho menos. Ádfoett'o era po-
ner la felá política y militarmente á 
merced d'e y&s ingleses y albora sólo se 
trata de ver si p odiemos venderte á 
iEspañ'a parte de nuestro tabaco, sin 
perjuicio alguno para nwestros pro-
tectores. 
Tampoco es exacto, como afirma 
• 'Kll M-undo," que España trate de 
thalaigrarnos con bonáfioaciones á las 
maderas, f ra tás y dulces cubanos, y 
que se Riegue á 'hacer concesiones ai 
tabaco. Ya creemos haber demostra-
do qnie la WBüSke Patria ha cedido y 
cedei-'á más. si insistimos, en eso qua 
p'am nosotros es l'o prinfcipal. «in que 
dejen de tener -importancia las made-
ras, las frutas y los diuilces. 
No hay más que ver lo que á diario 
nos cuenta el cable sobre la actitud 
de las clases productoras de la Penín-
sula y de personajes tan expertos en 
asuntes económicos como Navarro 
Reverter. 
Allá se hace* presión sobre el Go-
bierno para que entable relaciones 
comerciales con Cuba, en primer tér-
mino por lo que interesa á aquellos 
productores, claro esrtá; pero tam-
bién por las simpatías que les inspi-
ra esta joven repú&ltca. Y si alguien 
lo duda que ie -pregimte al señor Ca-
rrera -Jústiz, que fué aplaudido con 
entusiasmo loco cuando defendía los 
intereses de Onba en el Fomento Na-
cional del Trabajo de Barcelona, ó al 
señor Lastra, ó al señor Pérez Stable, 
que en Cataluña y Vizcaya recibie-
ron, como cónsules cubanos, tales 
pruebas de verdadero afecto, que no 
podrán olvidarlas nunca. 
Si hemos sentido las inconveniencias 
que aquí se han escrito estos días con 
motivo del tratado con España, fué. 
más que por lo que á nosotros pudier.-fn 
afectamos, pues aquí ya nos conocemos 
todos y sabemos de sobra la importan-
cia que tienen ciertas exageraciones, 
por el efecto que pueden hacer 'iiií.. 
donde nos miran como hermanos y don-
de, al defender sus intereses, defien-
den también con gusto los nuestros, 
habiendo presión sobre el gobierno pa-
ra que reduzca, en lo que sea necís i -
rio, los derechos que paga nuestro ta-
baco. 
Imitemos su conducta; hagamos to-
do lo que debamos hacer para sacar el 
mejor partido en las negociaciones en-
tabladas; pero no olvidemos que Es 
paña es la madre amantísima de todas 
estas naciones hispano-americana.s y 
que Cuba es el Benjamín de esa gran 
famalia. 
Ha llegado la hora de hacer algo J?e-
rio por el tabaco que es nuestra se-
gunda produccióu y por lo que vale 
más que la producción tabacalera: por 
la soberanía de Cuba, pues ahora pode-
mos y debemos averiguar si proceden 
de buena fe nuestros vecinos del Norte 
al decir á las demás naciones que se 
han inspirado en una gran alteza de 
miras y en una gran generosidad al 
crear aquí nn pueblo libre, feliz é in-
dependiente. 
Si Cuba puede celebrar tratados, en 
cuanto no perjudiquen á los Estados 
Unidos, eso será una verdad innegable. 
Si tiene las mauos completamente 
atadas, eso será una farsa indigna. 
Ya ha-Mó Taft. 
Los 20,000 hombres van á estable-
cer una gran vigilancia á todo lo lar-
go de Río Grande, para que no entre 
en Méjico contrabando d-e sruerra. 
iDeniasiados carabineros nos pare-
cen esos. 
—No, no van á eso solamente, di-
cen por aquí algunos políticos, tan 
listos que hasta donde el jején puso 
el huevo adivinan: van también para 
ayudar, si es preciso, á -Don Porfírio. 
Sí, lo Trasmo que vinieron á ayudar 
á Estrada Palma. 
—Aihora verán, ahora verán esos 
insurrectos lo que es bueno. ¡Malas 
carreras van á dar por la manigua 
cuando se vean peraeguidos por las 
•fuerzas de Don Tomás, en combina-
ción con las americanas!, nos decían 
algunos moderadas que se hallaban 
veraneando en Nueva York el lí>06. 
—Pero ¿de veras oteen ustedes 
que los yanquis van á ayudar á Es-
trada Palma?, les decíamos nosotros. 
—¿Y como no. si la presidencia de 
Don Tomás es obra suya y los revolu-
cionarios son «nos perdidos? ;Buen 
precedente sentar ían si dieran á es-
tos últimos la raBÓn! 
—-Pero, señores, los precedenltes po-
drán ñtraíportaries cnandb se trate de la 
poliftica interior d'e su país (aunque 
los yan'quis no se preocupan •gran eo 
ea, y quizá haiga.n bien, de los prece-
dentes n i de la Iclgica;) pero no cuan-
do se tra/ta de un «país ext raño que 
euaníto más ma l uro se halle por las 
perturbaciones, más á propósito esta-
rá para ser a'bsorvido. 
Y eso bastó para que aquellos mo-
derados dejaran d-e sialmdarnos. 
¡Y á los tres días se bahía realizado 
todo lo que balbíamos previsto: los 
americanos ha'bían acabado con la 
guerra, dando la razón á los revolu-
ciontarios. Estrada íPalma había caído 
y la segunda Intervención balbía em-
pá^iadO su provechosa za/fra! 
Y en'íonces no sólo volvieron aque-
llos moderados á saludarnos, sino que 
nos miraban con gran respeto, como si 
fuéramos unos grandes adivinadores 
del porvenir, cuando lo único que ha-
bía ocurrido era qiue ellos veían los su-
cesos á través de sus pasiones y de sus 
intereses y nosotros fríamente y con 
imp'a'rcialid'ad. 
/ .Sucederá lo mismo albora en Mé-
jico? 
Puré de amor prop io 
Ac íbamos de leer una. noticia de Mn-
tanzas que nos ha. dejado atónitos: 
todavía no nos atrevemos á diarle cré-
dito, por lo estupenda que nos pare-
ce. 
Lean ustedes con nosotros: 
"Matanzas, marzo 9.—El doctor 
Barrera, que desem,peñ-aba la Jefatu-
ra de Sanidad, ha remunciado hoy di-
cho cargo por cuestioyxes de amor pro-
p io . " 
¿Comprenden ustedes ahora nues-
tro asombro? Todavía se encuentra en 
estos tiempos un funcionario que ten-
ga amor propio, ó como dir ían en Es-
paña : vergüema iorei-a. 
•Saludemos a l doctor Barrera con 
admiración y vean ustedes en él á un 
fenómeno único en su clase, aquí don-
de el que se adhiere á la nómina es ca-
paz de hacerlo todo, todo, menos re-
nunciar. ' 
Para que aquí renuncie un funt-io-
nario, es preciso que sus jefes superio-
res le digan cariñosamente: 
—'Amigo Boruga: los servicios de 
usted son excelentes, pero le conviene 
A usted descansar algún t i empo . . . . 
¿iPor qué no presenta usted la remm-
cia? 
—Que ya! ¡ Si no estoy cansado!... 
¿íRenuneiar yo? . . , ¡Antes la muerte! 
—Es que si usted no dimite, lo di-
mitiremos nosotros. 
—¡Imposible! La Ley del Servicio' 
Civi l me ampara. 
—No sea ust&d cándido: el que hizo 
ia Ley hizo la trampa. Le formamos á 
usted expediente haciendo ver que 
tiene usted tendencias al canibalismo 
y que t ra tó de darle un mordisco á un 
nvensajero de la oficina. 
—Siendo así, renunciaré ; pero me 
tienen que dar otro destino: la. cues-
tión es no soltar la teta*. 
Y así suelen ser todas las renuncias, 
por espontáneas que aparezcan luego 
en los periódicos de información.' 
E l caso del doctor Barrera- no tiene 
precedentes. Y por lo que hace "á la 
simpática ciudad de Matanzas, no sólo 
es te Atenas de Cuba-, sino la pobl.a-
caSu donde hay todavía quien tiene 
a-nor propio. 
La opinión púb'Hea pide una estatua 
para el pundonoroso doctor Barrera: 
¡por menos se les erigen monumentos 
á otros! 
U . 
—Pues tiene usted que dármela co-
piada, para publicarla íntegra. 
—Pues lo siento: es imposible; no 
aeostuimbro á escribir mis conferen-
•eiâ ;. Digo en ellas lo que sale, lo que 
sal ta . . . Y nada más. 
Y nada más : el hombre se cerró. 
Mostrónos unos apuntes que le servi-
rían de. guía en su disertar amono, y 
acabóse. Pensamos en un taquígra 
que pudiena atrapar la conferencia: 
buseámoelo con candil; no quiso la 
fortuna deparárnoslo. Y conste que 
tuvimos empeño en ofrecer <al lector 
este discurso, como neta de solaz y 
lección muy provechosa. Desde que oí-
mos á Roda nos hemos vuelto secta-
rios : él nos d i j o : 
— B l organismo es una pura máqui-
na; funciona y se entorpece como ta). 
y como tal es preciso cuidar de e l la . . „, I 
Y es un verdadero absurdo el que sepa 
el fogonero, el motorista, el chauffeur 
—-¡basta el c-hauffer!—dirigir y aten-
der su aparato, y el que el hombre en 
general—incluso el chauffer—en nada 
se preocupe de sil cuerpo. Esta incu-
ria es la que mata. La máquina ?pie 
debe interesarnos directa, y principal-
mente es la nuestra, la nuestrísima ó 
nos t r í s ima . . . ¿cómo dir ía usted en 
este caso? 
—Yo diría la nostrísiim, porque el 
eu. . . porque la o . . . 
— Y ya ve usted r nadie .se preocupjnr 
de estudiarla; nadie, no: he dicho' 
mal: la hantocultura progresa: y la 
piierkultura va imponiéndose como 
una necesidad y una victoria. Las 
naciones empiezan á fijarse on que ne-
cesitan hombres aptos para las luchaii 
de la vida, y no para el hospital: hom-
bres de nervio y de músculo, de cuerpo 
sano y fornido; y base puesto de mo-
da nuevamente aquella expresión la^ 
tina que debiéramos rumiar con tenaz 
meditación: Me-ns sana in coi'pore sa-
no. 
Y bien: si nuestro cuerpo es mna, 
•máquina, bay que darle el carbón que 
necesita-, y hay que miliar por su fun-
cionamiento: bable con los maquinis-! 
tas. . . Verá usted cómo le cuentan—y 
no es preciso que lo cuenten ellos—que 
no todas las máquinas requieren la 
misma cantidad de combustible; el 
aparato A pide carbón ; el B pide ga-
solina; al C hay que echarle alcohol..: 
Y por encima de todo, en el A, y el B 
y el C hay que cuidar de las ruedas, 
de los engranes, aun de los tornillos. . . 
Porque si se estropea tal engrane ó si 
salta tal tornillo ó se rompe aquella 
rueda, no hay combustible que valga 
para hacer funcionar el aparato. Con 
el cuerpo también ocurre eso: al cuer-
po A q ue traba-ja intelectual mente, lo 
sienta bien esta alimentación en esta 
cantidad; a l cuerpo B que trabaja* 
manualmente, le sienta bien la otra; 
al C, cuyo trabajo es sedentario, la 
otra.. . . l i e aquí un problema: —% qué 
cantidad y qué clase de carbón-alimen-
to necesita mi cuerpo ó su cuerpo-má-
quina para estar en continua posesión 
de todas sus energías? A la vez, los 
cuerpos-máquinas deben hallarse sic-m-
pre aptos para todas sus funciones: 
si son delicaduchos, pobres, flacos, si 
en recen de sangre y de vigor, si su v i -
talidad es mortecina, no har'án nada 
de provecho: serán máquinas torpes, 
deftieientes, con ruedas y engranajes 
destrozados... Y he aquí el otro pro-
•bLemia: —¿cómo hacer que el cuerpo-
máquina esté siempre pujante, siem-
pre armónico, con todas las piezas sa-
nas? 
El modo de lograrlo es .muy sencillo, 
él cuerpo-máquina necesita ' aire: con 
buen aire y mucho aire, elabórase la 
sangre rica y pura, se orean y se anie-
gan los pulmones, y no habrá lugar en 
ellos para ningún microbio destruc-
tor; por otra parte, el cuerpo se equi-
l ibra: se pone en el medio justo: el 
oxígeno aspirado hace que las combus-
tiones sean mayores, y quema todaa 
las grasas: con ello desaparece la gro-
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Una preparación ideal que los Médi-
cos recetan para combatir el Agotamiento 
Sexual, para tonificar el Cerebro, engen-
drar Energías intelectuales y para resta-
blecer el funcionamiento normal del Siste-
ma Nervioso » está debilitado. 
LOS SOMBEES PÍ11GTÍ008 
OÜE VISTEN BIEN 
Piden las telas ing-lesas para sus trajea 
XKGROS, A Z U L E S 6 fie A L T A FANTA-
SIA y SUPERIOR CALIDAD á 
"LA NUEVA GRANJA" 
Almacén He Paños. Tts. Rey y San Ignacio. 
ANGEL P E R E Z E HIJO 
Apartado 277. Habana. 
C 634 26-2S F. 
FABRICADO EN LOS LABORATORIOS DE L A 
K i e L M M O M PHARMACEUTIGAL C o . LTD 
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Oficina en Londres: G A L E N WORKS, 59, Dingwall Road, CROYDOisj 
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EN DROGUERÍAS Y BOTICAS 
la CurfttiT*, vigoriaaate y Reconstituyente 
S m u l s i ó n Creosotada 
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SUA M I N E R i L 
NATURAL 
Es la que vende á precios de ver ¿adera economía y con garan t ín RE-
LOJES do oro y píate, cadenas para cbacieos. collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulcras y cuanto en JOYSRIA se desée. 
En mueb3í"= íabricadot, ron p r̂an osmc.o en sus grandes talleres, hay 
un completo # t ido. 
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Indiscut ible supe r ió r i dad so-
! bro todos ios punrantes por ser 
abso lu tamente n at u r a l . 
Bbteltas: Gasas d»- a A. John-
| . solí, T á q u e c h é ] , etc. y ¿Jéi^iátí h u í 
o » macías y droguerías. 
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sura. Y al mismo tiempo se amplía el | La boca es tm gravísimo peligro: por 
perímetro toráxico, la tensión sanguí-1 ella entran los microbios en tropel; la 
nea crece... Y los Üacuehos y anémi-i beca come, parla canta, r í e . . . y no 
oos adquieren carne y vigor. E l pro-j debiera hacer más : para eso fué desti-
bl-eraa se resuelve, * por lo pronto, I oada: y cuando no funciona se la cié-
aprendiendo á respirar . . . i rra, ó se la debe cerrar, porque en bo-
Y he aquí de lo que habló Roda en ca oprpada no entran microbios. En 
su ddscimso: del arte de respimr: de j cambio la nariz es una joya: por ella 
la manera de h-acsr que el oxígeno pe- j penetra el aire que da gusto, y todos 
netrv en los pnlmcnes á pleno chorro, j ios adyacentes de peligro que se lanzan 
de rondón, con brío, para que pueda j con el aire se quedan atascados á la 
da sangre encauzarse por el cuerpo i puer ta . . . . .Simplificase el secreto: se 
completemente acendrada y sin dejos i debe respirar por la narré. 
Y'Roda expuso el modo de efectuar-
lo provechosa y sabiamente; y babtó-
hemos dicho que el concurso no podía jardines de la Exposición, con rara 
unanimidad, formuló su juicio con 
esta frase que todo lo dice y que todo 
lo expresa: ¡Admirab le ! 
de carbónico é impureza. Napoleón 
exigía estas tres cosas para sus opera-
ciones: dinero, dinero y dinero.. .Ro- ¡ les á 'las mujeres de los males qtw el 
da, para vivi r bien, y gozar de salud y j oorsé les deparaba, de todos los oríme 
fuerza y nervio pide tres cosas tam 
bién: respirar, respirar y respirar 
'¿Hay nada más sencillo y más ba-
rato? Pues á más de la salud, con ello 
se consigue la belleza: ei cuerpo equi-
librado se hace héDo; la piel llega á 
suavizarse; se fortalecen los múscu-
los. . . E l secreto se reduce "á saber res-
pirar como se debe, ufando la nariz co-
mo se debe, la ;boca cuando se debe... 
ne.s que cometían á diario contra la 
higiene de la respiración; y hablóles 
d e . . . —En des palabras: la eonferen-
cia de Roda se 'merecía el taquígrafo: 
el tema que expuso en eil-a, de ¡ístíve 
alcance sccifiil, de actuadísimo interés, 
es cuestión palpitante y que se impone: 
fué el suyo un curso abreviado de ho-
mecuitura, que dsbiéra'inos sabemos 
de memoria lo mismo que una oración. 
! ser ni mas numeroso ni mas esco-
i gido. 
| No vamos á hablar largamente del 
¡programa, que fué interpretado á ma-
! ravilla. La Banda del Cuerpo de 
! Bomberos alcanzó ayer el más gran-
de de sus triunfos en la interpreta-
ción ajustada, afinada, primorosísi-
ma, de ' ; M i g n o n , " ' ' L a Cortg de Gra-
nada," selección de " L a Viuda Alo 
gre," Mosaico "Cuba" y la Marcha 
"Astur ias , " que provocó una tempes-
tad de aplausos. Con los elementos 
de que dispone, no puede pedirse más 
á Esteban Rodríguez, quien arrastra 
á sus bien disciplinados músicos con 
la elegancia, corrección y valentía de 
su batuta. Es un profesor inspirado, 
de bizarra estirpe, con personalidad 
O. 
SECCION DE LABORES BE U MUJER 
E S T A B L E C I MIENTOS 
SUnger ^ewing Machine Company, 
Medalla de Oro, á la colección de bor-
dados hechos en sus máquinas. 
Soto. Fernández y Comp. " L e Príra-
temps," ^ledaHa de Oro, á su colec-
ción de sombreros de señoras. 
Catalina Catalina Martínez de Be-
oherolly, " L a Italiana,"- Medalla de 
Oro á su colección de sombreros de se-
ñoras. 
Dolores Herrera de Ablanedo. " A u 
Petit P a r í s , ' ' Mjedalla d? Oro, á su co 
propia, que ira muy lejos a poco que ^ ^mhreros de señoras 
se le estimule y se le proteja. E l ca- , fcj^ ^ Ontiveiros. M-dalla dp 
balleroso Jefe de Bomberos, don Qro ^ SA ^O^CÍ^JQ 
Aquilino Ordóñez, gloria del benemé- s<?f10ras 
r i to instituto, puede hallarse orgu-1 CORSET 
lioso por haber contribuido, con Ge-
de sombreros de 
N DE LA EXPOSICION 
L A V E L A D A D E A N O C H E 
A l hablar de las fiestas celebradas 
en la Quinta de los Molinos, tendre-
mos que colocar siempre entre las pr i -
meras la velada de anoche, que reu-
nió en los pintorescos parques que 
sirven de espléndido marco á la exhi-
bición de nuestras iniciativas y de 
nuestro esfuerzo á un concurso tan 
numeroso como selecto, en el que bri-
llaba una representación caracteriza-
da de la colonia asturiana, que nos 
brindó en el hermoso acto de ayer 
una gallarda prueba de entusiasmo y 
de solidaridad. 
Cuando á las ocho y media de la 
rardo Rodr íguez de Armas, á la crea 
ción de la ya notabilísima Banda. 
Y ¿qué decir del Orfeón Asturia-
no? Pues sencillamente que interpre-
tó de un modo magistral—así , magis-
t ra l con todas sus letras—su progra-
ma, "cantando" concienzudamente el 
coro "Estudiantes y Soldados" de 
" L a Condenación de Fausto," bor-
Florence B. Helm "Spire l la ," Me-
dalla de Oro, á sus corsets patentados. 
Adrienne Roy de Cappolechia, Me-
dalla de Oro, á su colección de corset, 
fajas y cubre corset 
Medalla de Plata. Pilar Sánchez de 
Fernández, " L a Escudla Moderna," 
$40.00. 
•Medalla día Plata. Señoritas Palli. 
Colegio "Hogar y Patria," $40.00. 
Medalla de Plata. María Sandoval 
íde Orihuela, Colegio "Sandoval," 
•$40.00. 
MJedalla de Bronce. Rosa Planchue-
la de Pedrosa. Escuela. Yaguajay, 
$30.00. 
Medalla de Bronce. Belén López. Oo-
kegjo de Regla, $30.00. 
M/edalla de Bronce. Tsmaela Martí-
nez. Colegio "Avellaneda," $30.00. 
'Mexiaila de Bronce. Florinda de los 
Santos de Morell, Candslark. $30.00. 
Medalla de Bronce. Josefa Puente y 
Ayala. Candelaria, $30.00. 
Medalla de Bronce. Aurora Llera 
Alfcnso. Escuela " L a Candelaria," 
.130.00. 
Taller de Máquinas de la Benefioen-
cia," $30.00. 
I d . de " L a Inmaculada Concep-
c ión ," $30.00. 
P A Ñ U E L O S 
Medalla de Oro. Encarnaeión MI de 
Medalla de Plata. Piedad Maribona, 
r.n-o al pagado y relicv?. $20.00. 
M da.lla de Bronce. Isabel Iglesias 
uno bordado en sed-as, $15.00. 
Medalla de Bronce. Ana Luisa 
Triay, uno .id. id., $15.00. 
Irene Huguet y Dovo, uno encaije 
Renacimiento. $10.00. 
Leonila León, uno raso pintado 
$10.00. 
Ramona Pi juán, uno bordado en se-
das. $ 10.00. 
Rosa Va'ldés, uno encaje catalán 
$10.00. 
Amelia Alonso, uno pelusch y esca-
mas, $10.00. 
SOMBREROS 
Medalla de Plata. Señoritas Esté-
banez, uno terciopelo y plumas $20.00. 
Medalla de Pl-ata. Rafaela Valido, 
uno id. moaré y llorona, $15.00. 
Angélica Espinosa, uno id. Ohante-
clair, $10.00. 
Medalla de Bronce. María Quinte-
ro, uno de yarey, $10.00. 
Florencia Intcr ián, uno de gua-
no, $10.00. 
Angela Payrol, uno de . majagua, 
Pedroso. Uno de Bruselas. Medalla de ! $10.00 
Oro por todos sus trabajos, $25.00. j Candelaria Miyares de García, dos 
¡Medalla de Plata. Josefa ^lontoro 
María Monin, Medalla de Oro, 4 su Ul10 de mallas y guipur, $20.00 
idem idem. 
C A N A S T I L L A 
Dolores Valdosera, " L a Nueva Mag-
dando algunos pasajes de la precios i ! nolia " Med«lla de Oro, á su colección 
f, o+v.̂  " R o ™ l o ^nT.nmci. 1 Completa. 
BORDADOS 
vés de las instalaciones, posesionán- obra á ^ t r q voces "Bajo la enrama 
dose de los kioscos, curioseando los d V «n la que sólo advertimos algn-! 
múltiples objetos que se exponen, con ™ inseguridad, muy disculpable por ; t / ^ ™ ^ ^a \ ioleta, 
más ó menos artificio, en vitrinas v ^ s dificultades que encierra la eom- ^ ^ a l l a de Oro, á su colección de en-
pabellones de todos los estilos y de i Posici6n' ^ si se tiene en cuenta' ^ y 
los más opuestos gustos. Y si añadi-11™55' H"6 ap™** t " ™ una sema-na de Fl iORES A R T I F I C I A L E S 
mos á esto un elemento femenino que 
es el modelo más perfecto de la gra-
cia, la elegancia y la hermosura, un 
mujerío que os ilusiona por sus for-
ensayo, y descollaudo á enorme altu-l -Sebastián Jorge de MJontijo, Meda-
ra en "Los pescadores de arenques," Jl-a de Oro, á su colección de escamas 
de cuyos soberbios efectos sacaron ' polarízadas. 
inmenso partido los» inteligentes or- i ^EtN'TROS REGIONALES 
mas impeca-bles, por su* coquetería 1 feonistas astures, que atacaban las : Medalla de Oro al Centro Asturia 
gentil y por sus toaletas refinadas y | notas agudas con firmeza y valentía no? ^ conjunto de sus trabajos, 
caprichosas, entonces tendremos que : insuperables, haciendo filigranas en j Medalla de Oro al Centro de Depen-
convenir en que las noches de la Ex-j las delicadas y suaves, sobre todo en dientes, por su id . id. 
Medalla de Oro al Centro Gallego, 
por su id . i d . 
Medalla de Ptóto. Elia Porro y Pri-
melles, uno de ftivolité, $15.00. 
Medalla de Plata. Rosa Ora de Ca-
rr i l lo , uno de bordados al deshilado. 
$15.00. 
Medalla di? Bronce. Elena V. More 
jón. uno de encaje catalán, $10.00. 
Roario Carroño, uno de frivolité. 
$10.00. 
Esperanza Beltran, uno de Bruse-
de fibra henequén, $10.00. 
CORSETS 
Medalla- de Oro. Gregoria Martine-
na de Aizuain, uno de su invención, 
$20.00. 
Medalla de Plata. Rosa Rossel de 
Aldereguía, una faja higiénica, $15.00. 
Medalla de Plata. Isabel Delgado 
de Ceballos, uno especial, $10,00. 
RANDAS 
Mediatlla de Plata. Herminia Va-
rona, un vestido randas zurcidas. las, $10.00. 
Señoritas Suero y Zurbarán, uno de QQ 
Medalla de Bronce. 
, posición en fiestas como la de aver son ; la- bellísima "Plegaria, en cuya m-
noche penetrábamos en el recinto de l acabado traguilto de aquel Paraíso : terpretación estuvo realmente inspi-
la Exposición, experimentamos una nos en sobera. ; rada la Clierda de primeros tenores, 
impresión que, por lo grata y placen-' _ lo mtwo r l Q r i + _ i E1 0 r ^ 6 n Asturiano posee una 
tera, no se bor ra rá nunca de nuestro 
ánimo. Aquella soberbia entraba, 
formada por un túnel do luces eléctri. 
cas que deslumhran, es de Un efecto 
que sorprende y maravilla aún á los 
más avezados á contemplar las artís-
ticas iluminaciones que brindan al fo-
rastero las grandes capitales mundia-
les. Y luego, a l trasponer la calzada 
central, con sus árboles salpicados de 
puntos deslumbrantes que semejan lu-
ceros en noche diáfana, la visión de-
liciosísima de la espaciosa glorieta 
que se nos aparece como un ascua de 
oro, con sus kioscos y pabellones que 
fascinan con su 
que 
ñas la musa dantesca. I E l Orfeón Asturiano posee una va-
, Después de las ocho v media hace 'liosa eoepda de bajos, que en el con-
su entrada en la Quinta de los Moli- , «ierto ¿e ana(>he sllP0 ^ e m p e ñ a r un 
nos el laureado Orfeón Asturiano. !hn™ PaPe1' dando reheve a los f 6 ^ 
Llega, con su estandarte al frente, en dos más graves, á los pasajes mas di-
el alegre carro "Buena Vis t a , " pues-j E n los "&*U>s Asturianos, 
to amablemente á su disposición por del maestro Heliodoro González, estu-
Mr. Stein-hart, el Director General de i vo también afortunadísimo el Orfeón, 
PRECIOS PARTICULARES 
BORDADOS EX G E N E R A L 
A las colecciones presentadas: 
Medalla de Oro. Colegio "San V i -
eeüte de Paul , " $100.00. 
Medalla de Oro. " Casa de Benefi 
cencía y Maternidad,*' $100.00, 
Medalla de Oro. Cole-gio " L a Inma-
¡los t ranvías . A la puerta un grupo ' Ponien'do el alm,a' ^ la vlda en la i n ' i culada Concepción " $ í00 00 
¡de curiosos aplaude. Los jóvenes as- j terpretación de los cantares delica-; ^edal]a .de piata Colegio "Nuestra 
I tures son acogidos por el " p ó p u l o " ' Asimos de la lejana tierra, que es-1 Señcim ide l€s Desamparados," Be;n 
i con evidentes muestras de simpatía, i tremecieron de emoción á muchos co- | $R)0 QQ. 
jiazones é hicieron asomar á muchos I Medalla de Plata. Colegio del "Sa-
lojos las lágr imas. Distinguiéronse : gra<]a Corazón." Salud 73, $50.00.. 
i notablemente como "solistas" Ber-i Medalla de Plata. Colegio "Nuestra 
Saludamos á muchos y cariñosos 
amigos. Tropezamos en primer tér-
mino con el doctor Cadenas, el admi 
randas de rosas. $10.00. 
ABANICOS 
Amelia Rivero de Domínguez, un 
abanico B'ruselas é Inglaterra y Me-
dalla de Oro por el conjunto de sus 
trabajos. $30.00. 
Clara Rivero d;e Suarez, uno de 
aplieaciomes de Inglaterra y Medalla 
de Oro por el id . id., $25.00. 
Medalla de Plata. Miaría Chomat 
de la Cantera, uno id. id.. $20.00. 
Medalla de Oro. Angela Porro de 
Mora, uno de encaje de Inglaterra, 
IF20.00. 
María Teresa Chacón, uno de cán-
dalo pintado, $15.00. 
Medalla de Bronce. Vioent? Suris 
Dardet, uno id. Duquesa, $10.00. 
ENCAJEIS 
Medalla de Oro. Juana Culraell. por 
stiS encajes. Ruso, Veneck-, etc.. $25. 
Medalla de Plata. Besa Elanoa do 
María de las 
Nieves de Fernández, un pañuelo en 
su marco, $15.00. 
María Josefa Garucho, un delantal 
guar iqueña, $10.00. 
Rita Espinosa y Vila, un pañuelo, 
$10.00. 
Mercedes López y Pranquiz, un 
mapa de la Isla de Cuba, $10.00., 
ROPA INTERIOR 
Medalla de Oro. Elisa Stabie, un 
juego completo, $25.00. 
Medalla de Plata. 'Concepción Ló-
pez, un camisón á mano, $20.00. 
Medalla de Bronce. Dolores Acosta, 
uo de id id. , $10.00. 
VESTIDOS D E SEÑORAS 
Medalla de Oro. María Angélica 
Rodríguez, uno de Ñipe bordado, 
$30.00. 
Medula ríe Phta. Felicia Viera^ 
León, un trahajo de ínallas y borda- ; por sus dos vestidos, $20.00 
do. $20.00. 
Mledala de Bronce. Leonor L i l i , un 
s ravos de luz con sus \ ̂ b l e Director de la Exposición, c„ . ^ardino Fernández , Anselmo García y ¡ ^ ñ a r a i . Caridad." Güines. $50.00. | tapete de encaje OÍ talán, -f 10.00. 
lascman con sug rayos ue mx, cun sus ¡ "~ — ^ „ _ r v , 1 , „ V Q ^ O , - ™ nuo on^ ol cimnn AT i n J ui * TT i J r> I 
fuentes v iardines convertidos ñor ya niano estrechamos con efusión ad- . eí popular >>avairo que, con el simpa-, Medalla de Plata. Haspital de Pau- i 
ese gran milagro de la e l ^ r i e i d a d j ín í r i t iva . ' ^ ^ ^ c e : ^ ^ . ^ ^ Moran, constituyen ale-
en relámpagos que no se extinguen, [¿o, que está dispuesto á no perder,no- mem08 «e gran \aiid.^ 
en reflejos luminosos que compren-i ta del concierto. Lo mismo nos dio. ! La opinión era unánime entre la 
den todos los colores del iris y que ! el simpático Presidente de la Sección concurrencia, que aplaudía con calor, 
al herir vuestra retina parece como;<íe Artes, don Sebastián Gelabert, á con entusiasmo: el Orfeón Asturiano 
que os ofrecen visiones de otros mun- j quien vimos junto al kiosco de la mú- es una agrupación excelentemente or-
dos, pedazos transparentes del cielo ' «^a con su amable, dislinguidísima gaizada, que sabe "cantar ' y que 
de lo infinito. familia. Cuando saludábamos á Es- obedece disciplinadamente á su ex-
A la verdad, el espectáculo de la I teban Rodríguez, el gran maestro do perto Director. E l maestro Ignacio 
la, $50.00 
Medalla de Plata. Colegio de "Las 
Ursulinas," $60.00. 
Medalla de Plata. Asilo "Huér fanos 
dé la Patr ia ," $50.00. 
COLEGIOS 
iMedalla de Oro. Herminia Borrell 
de Franquesa, "Academia de Bellas 
Artes." Santiago de Cuba, $40.00. j 
Medalla de Oro. "Academia Gratui- i Exposición en noches como la de ayer, ! la Banda de Bomberos, nos echamos Tellería debe mostrarse muy compla 
es algo que nos incita al placer, que á la cara á los hermanos Bancos Con- cido por los adelantos alcanzados y ! ta de Encajes, Buenos Aires, $40.00. 
nos convida al disfrute de las más in - i de, al Presidente del Casino Español Por el tr iunfo ruidoso, unánime, por j Medalla de Oro. Miatilde Roig de 
tensas emociones de la vida. No es Secundino Baños, á los maestros Pas- todos conceptos merecidísimo que ob ! Valdés Colegio " M a r t i , " 
sólo la iluminación rumbosa y origi itor, Agramopte y Orbón y á otra por- i tuvo en el concierto de anoche, cuyo I Río. $40 00. 
nal la que nos subvuga, es también el I ción de gente conocida. E l Comité ' recuerdo irá unido de manera mde-1 
Pinar del 
público que invade en oleadas huma- Central de la Exposición hallábase 
ñas las alamedas y los jardines, que dignamente representado por un gru-
se desparrama bulliciosamente á tra po nutr idísimo de sus miembros. Ya 
leble á la historia de la Banda de 
Bomberos y del Orfeón Asturiano. 
1 E l público que llenaba anoche los 
Aurora Nuza de 
de la Cuesta," 
Mledalla de Oro, 
1 Pérez. "Romualdo 
$40.00. 
Medalla de Plata,. Otilia Urrutia de 
Alvarez, Colegio "Esther," $40.00. 
D I O I O I O I O I O r o 
L A I C O 
es y s e r á l a c a s a p r e f e r i d a del p ú b l i c o . T o d o el 
m e s de M a r z o r e g i r á n los s iguientes precios , e n 
l a s m e r c a n c í a s de a c t u a l i d a d : 
Rasos de seda, acabados de recibir, á 30 cts. 
Gasas de seda, doble ancho, á 30 „ 
Etaminas bordadas en seda, doble ancho, á 50 „ 
Piel de seda, á 50 „ 
Sedas Persas, á 39 „ 
Punto de seda, á 60 „ 
Medias de seda, á 99 w 
Galones de canutillo, desde 15 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a c e r -
Ye/.a la convierte e n a p e r i t i v o 
y n o h a y niilsraiio que s u p e r a 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l e 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
FAT/AJES DE IRLAN-DA 
Mj'ednlla de Oro. ^Lercedes í?. de 
Brurón, una casaea de Irlanda, $20.00. 
Medalla de Plata. Elvira Cano, una 
Musa de id . $15.00. 
Medalla de Bronce. Isabel Faura, 
un fígaro id., $10.00. 
CUELLOS 
Clara Rivero de Suárez, uno de Ve-
neeia, $25.00. 
Medalla de Plata. Delfina Alonso, 
uno Colbert, $15.00. 
Elia Porro de Mora y Primelles, 
uno frivolité, $10.00. 
COJINES 
Aaielia R. de Domínguez, uno de 
ir aso bordado. $30.00. 
Medalla de Plata. Pura Román, uno 
al realce y calados, $25.00. 
D r . l i . (JMomaL 
•xTaUMW'.̂ at* ««p.ciitl á* !f!fl3ts y «aro •-
rcedp.deí! vnníra**. —Curación r&jjida.—Con-
rulta* * • 12 6 S. — TeléíeMO 85<. 
L V Z I f U U K f t O 40 
645 1-Mz. 
ROPA DE NIÑAS 
Rafaela Valido, un cargador de na-
nout, $20.00. 
Rosalina Ochoa, una capotica de 
tul , $15.00. 
Eusebia Barbería, un vestidito de 
crochet, $10.00. 
ROPA DE NIÑOS 
Carmen Pastor y Galindo, un traje 
muselina y encaje, $20.00. 
Gascón Aut rán y Batista, unas me-
dias de crochet, $10.00. 
Alaría de la O Coyula, un gorrito 
de seda, $10.00. 
L A U Z Z I 
Medalla de Plata. Angela Ramí-
rez Barthelemy, un cu.adro borda-
do, $20.00. 
Medalla de Bronce. Consuelo A. 
García, una hoja de parra de tu l , 
$15.00. 
HARINA OS PIA-A^O 
v a r a 
C O R S E S . A c a b a m o s de r e c i b i r los modelos 
de p r i m a v e r a : i g u a l m e n t e h e m o s rec ib ido u n 
g r a n surt ido de r o p a b l a n c a , panta lones , cami= 
sones, c u b r e = c o r s é s , c o m b i n a c i o n e s , juegos , to= 
do c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , prec ios de B L r A N C O Y 
N E G R O . 
Y a el p ú b l i c o e n g e n e r a l sabe que p a r a vesti= 
dos de bai le , paseo y teatro a l p o p u l a r 
BLANCO Y NEGRO 
A L A S F A M I L I A 
E S T A C A S A , E S P E C I A L E N R A N C H O S , O F R E C E : 
Manteca chicharrón, "SOL," do primera lata ,.3.00 
Manteca chicharrón, "SOL." do primera '/á lata ,,1.45 
Manteca chicharrór, "SOL," de primera lata ,,0.65 
Arros canüla, extra ,,1.10 
E l c a f é s u p e r i o r , l e g í t i = e J * ¿fc ^ é ^ Í ^ 
m o de H a c i e n d a , l i b r a ¿ " T r t h J ' w 
KecouifMMlainos los ^nloncitos de tres bofel las Ue vino M o s c a í e l , de seis 
a ñ o s , ii ^ l-2,"5. L a s perdices estofadas, á 7o centavos la ta , y las famosas 
pera> de j a r d í n , conserva<!a« . 
[ [ PROGRESO DEL PAIS.-Büstiüo y Sobrino, Gaíiano 7 
A l i m e n t o completo p a r a los "NT-
5í<>S. A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
r»E V E N T A en F a r m a c i a s y tri-
vrres l inos. 
706 1-Ma. 
U m i t B U E N A S 
A pr^cSca rajsonabies en "SI Paaaje," Zu-
hjtfta 82, entre Teniente Rey y Obrapla. 
_692_ 1-Mz. 
INYECCION " V EN U S " 
P u r a m e n t e vegre ta l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, fio-
r«s blancas y de toda clase de flujos por 
untlgruos que sean. Se grarantiza no causa 
estrechez. Cura posltvamenté. 
T>Q venta en todas l&s farmacias. 
V03 1-Ms. 
San Rafael 18, entre Amistad é Industria. Telefono A-3702. 
c 779 
O I O I O I O I O I O I O I O I O O 
16-1 Mz. 
DITERO ¿ 
U n i c a presniafia en la K x -
p o s t c i ó u ilv C h í c a l o :: :: 
fcole rewarded in Chicago exhlbitioa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P R F . S E X T A N T E A 
L A 1 T D E R A S , C A L L E Y Ca., O ñ c í o s 1 4 
£ 0 E s T E B Ü R R I N A T 
alt 8-^ 
TU 1-M». 
bien hay que i r á " E l Jerezano," po* 
sus variados platos, su gazpacho fre* 
^o, y »ii arroz con pollo ú todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su easa llegando á la Habana. 
PRADO 162 
c. 512 :i0-10_^ 
_ - * 
t 
i Esta maravillosa preparación 
f devuelve al cabello cano su co-
A lor natural. Rublo, Castaño 6 A 
% .N'egro, con el brillo y suavidad J 
»t* de la Juventud. Es de muy fá-
^ cll aplit-atión. No mancha ni 
t ensucia ni perjudica £L la sa-
> • lud. Nadie conocerá, que se 
I i-cuitan canas si se hace con 
Y el A C E I T E D E BARRINAT. 
>*• Exíjase siempre en todas los A 
X botica* y droguerías el verda- J 
deio A C E I T E D E BARRINAT. <& 
^ Desconfiad de las imitaciones ^ 
¥ y falsificaciones. Dirección r.el t 
autor, Dr. Artuí» parrjnat, 
X Cíinvi nnntio oa.i(m A 
C 678 i«-20 F . 
t 
v 
. • i 
DIARIO DE LA MABINA.—Edkión de la tarde.—Marzo 10 de 1911. 
Isabel Márquez de Alonso, dos pa-
ñuelos, $15.00. 
CROCHET 
Medalla de Plata. Móniea Urbach 
de Mirabeaut, una blusa, $20.00. 
Medalla de Bronce. Enriqueta 
Freixas, dos bolsas, $10.00. 
CUADROS 
Medalla de Plata. Felicia Pascual 
Maté, un escudo cubano, $20.00. 
Medalla de Bronce. Concepción Gi-
raud de Piquero, uno papel picado, 
$15.00. 
Dionisia Hilario de Mart ínez, dos 
cuadros seda, $10.00. 
RETRATOS 
Medalla dé Oro. Josefa Xavas de 
Espinosa, uno del Marqués de Santa 
Lucía, $20.00. 
ORXAMEXTOS RELIGIOSOS 
Medalla de Oro. Convento de San-
ta Teresa, un cubro cáliz y un braza-
lete bordado en oro y piedra^,. 
Medalla de Plata. Encarnación 
Bustillo de Zatón, una casulla, estola, 
etc., pintadas al óleo, $20.00. 
Medalla de Plata.' Juana Hernán-
dez Alberich, un cubre-cáliz, $20.00. 
María Angélica Rodríguez, una 
cortina de sagrario, $15.00. 
Medalla de Oro. María Luisa Toña-
rely, una cortina de encaje de Bruse-
las, $15.00. 
M A N T I L L A S 
Medalla de Oro. Esmeralda Cis-
neros, un chai burato con aplicacio-
nes, palatino, $20.00. 
Medalla de Plata. Elvira Iglesias, 
viuda de Padrón , una taima, cro-
chet, $15.00. 
María Teresa Vades, uno de bura-
to, pintado, $15.00. 
Medalla de Plata. Cora Valdés 
Fauly, un chai de lana á la pouse, 
$10.00. 
• Medalla de Plata. Matilde Chapot-
tin, un chai de mallas, $10.00. 
M A N T E L E S t TAPETES 
Amelia R. de Domínguez, un man-
tel de Venecia, $30.00. 
Medalla de Oro. Sarah Machado, 
un tapete de encaje de Venecia, 
$25.00. 
Clara R. de Suárez, uno de encaje 
de Bruselas, $20.00. 
Medalla de Plata. R-osa Blanca do 
León, uno idi de mallas, $15.00. 
Medalla de Plata. M-aría Amelia de 
León, uno id. guipiur y pinturas. 
$15.00. 
Angela Estrugo, uno de séda bor-
dado al pasado, $10.00. 
Eulalia Huguet y Dovo, uno id . en-
caje catalán, $10.00. 
LENCERIA D E CAMA 
Medalla de Oro. Concepción Cué 
y González, uno Richeliú y pasado, 
$30.00. 
Medalla de Plata. Angela Gómez, 
uno id de cluni, $25.00. 
Medalla de Plata. María Alvarez y 
Aliaga, uno randas y pasado $20.00. 
Medalla de Bronce. Dolores Ramos, 
una de punto de marca, $15.00. 
Matilde Ferrer de Poblet, uno bor-
dado al pasado, $10.00. 
SOBRECAMAS 
Medalla de Oro. María Aguilar, 
una. Mont-melik, $30.00. 
Medalla de Plata. Juana Rdz. de 
Quesada, una crochet, $25.00. 
Medalla, de Bronce. Luisa Gómez 
de Díaz, una encaje inglés, $20.00. 
Adelaida M. de la Costa, una do 
Renasaince, $15.00. 
Antonia Rodríguez, una id . de ma-
lla, $15.00. 
Aurora Blanco y Polanco, una de 
retazos, $10.00. 
Carlota Saiz, una de guipiur, 
$10.00. 
SO^IBRILLAS 
Medala de Oro. María Alvareda y 
Márquez, una de guipiur, $20.00. 
Medalla de Plata. Antonia Domín-
guez Consuegra, una bordada al pa- j 
sado, $15.00. 
Medalla de Plata. Mercedes Borre- ' 
ro de Carrasquilla, una pintada, 
$15.00. 
Medalla de Bronce. Elvira Mart í - j 
nez, una encaje ruso, $10.00. 
PARAVANES 
Medalla de Oro á su colección de . 
trabajos. María Teresa Chacón, uno 
pintado al óleo, $25.00. 
María Teresa Chacón, uno id , y i 
Phyrografiado, $15.00. 
Medalla de Plata. Rita Suárez de; 
Romañac, uno chico gamuza, id . , 
$10.00. 
PORTA-PAÑUELOS 
Medalla de Oro. Juana María Gál-
vez. uno de raso pintado, $20. 
M( ialla de Plata. Carmen Caballero 
de Suárez, uno bordado al pasado, $!•>. 
Medalla de Bronce. María González de 
Pe reirá, un estudio sobre raso. $10. 
Medalla de Bronce. Carlota Souza y 
Armenteros, uno de mosaicos, $10. 
FLORES A R T I F I C I A L E S 
Medalla de Oro. María L . Cala y 
González, una papelera de flores. $20. 
Medalla de Plata. María Souza y Ar-
menteros. dos porta-bouquet, $15. 
Medalla de Bronce. Ofelia Osuna y 
Díaz, un tohallero flores de cuero, $10. 
B A R B O T I N B 
Medalla de Bronce. Clara R-osa Me-
na, 'un par jarras de flores, $15. 
Carmen Cadalso de Ruiz, un par 
platos con flores. $10. 
CUBRE CORSET 
Medalla de Plata. Merced Sánchez 
de Martínez, una nansouk y encajes, 
$20. 
Medalla de Bronce. Virginia Carre-
ra, nno idem bordado, $10. 
TRABAJOS DE PTXTURA R A F F I A . 
CESTERIA. PASTA, CUER-
DA, ETC. 
"Medalla de Oro. Marina Gómez 
Arias, por sus pinturas en porcelanas. 
M 'dalla de Oro. Rosario y Esperan-
za Sap Germán, dos hamacas de hilo, 
$20. 
Medalla de Plata. Lucrecia García 
Rivera, una columna de rejilla y flo-
res de cuero y una cadena de raffia 
$20. 
Medalla de Plata. Aurora Vil lavi-
cencio viuda de Menéndez, una muñe-
ca de género. 
Medalla de Bronce. Concepción Al -
varez Aliaga, una lira phvrografia la. 
$15. 
Medalla de Plata. Gloria Romero de 
Molina, una colección trabajos de pas-
ta. $15. 
Medalla dp Bronce. Dulce María! 
Abr i l , por sus engarces á mano, $15. | 
María González, cuatro trabajos Je 
daguilla y ceiba, $1(1 
Herminia Fonstrodona. un porta re-
trato conchas. $10. 
Ana de León Madrazo. uno id . , id . 
flores de cera. $i0. 
Señoritas Herrera, una cestica de 
raffia, $10. 
Ramona Fernández, un par mesitns 
de cuerdas, $10. 
Domitila García de Coronado, u n í 
abanieo daguilia, $10. 
Elodia Vincelles, dos plumas hechas 
á mano. $10. 
Isabel Mariño. un mapa alegórico de 
la Isla de Cuba, $10. 
TRABAJOS VARIOS 
Isolina González, dos cojines encaje 
catalán, $10. 
María Luisa Altuna. uno id . flores 
de serpentinas, $10. . 
Francisca Ceballos. uno bordado en 
sedas, $10. 
Emilia Huguet y Dovo, uno de enca-
je inglés, $10. 
María I . Ramo=;. uno de olán bor-
dado en blanco, $10. 
Margarita Beci, uno id . bordado a" 
relieve, $10. 
Consuelo Carreras, uno id . rusia boV-
ds do al relieve. $10. 
B. de la Costa Dimá, uno id. bordado | 
roccocó, $10. 
Rosa Gi l . uno id . bordado artístico, | 
$10. 
Caridad Feijóo de Martínez, uno id. 
pe'msh y escamas. $10. 
Francisca Fuentes, uno id . de seda 
bordado, $10. 
Carmen Villalonga de Sánchez, uno | 
id. Kensington. $10. 
tfyhel Padrón, uno id. sedas al relie-
ve. $10. 
Rogelia Alonso de Fernández, uno 
id. al rcccocó, $10. 
Carolina y Sofía Pin*entel, un tape-
te de retazos. $10. 
Antonia Cristo y Cordovés. uno id . 
de mesa crochet, $10. 
Consuelo Guin. un tapete Richeliú, 
$10. 
María L . Huguet y Dovo, una blusa 
al crochet. $10. 
Oeeilia Dirón. una id. , id., $10. 
Srtas. Ana Ruano y Consuelo Fer-
nández, una id. al pasado. $10. 
Pá¿ Broguer. una id . al bolillo. $10. 
Balbina de la Hoya, una batica de 
niña, $10. 
Amelia Pórtela, un pañuelo guipiur 
florentino. $10. 
Angela Ferná.ndez. uno id . de seda 
bordado á mano, $10. 
Carmen Villar , uno id al pasado en 
su sachet. $10. 
Candelaria Salazar, uno id , encaje 
catalán. $10. 
Eduvigis Valdés de Torres, uno ^d. 
encaje inglés, $10. 
Teresa Eguileor. un alfiletero bor-
dado. $10. 
Florinda García, un cuadro bordado 
japonés. $10. 
Manuela Gasset del Castillo, uno id. j 
bordado " u n galgo," $10. 
Asunción Pagés, uno id. bordado en 
sedas, $10. 
Marina González Cruz, uno id . seda 
pecada en cartulina. $10. 
Rosa Sánchez de R., un escudo bor-
dado en sedas, $10. 
Teresa Corrales, uno id. id . con un 
pavo real, $10. 
Amparo Milián, una sobrecama y 
dos cojines de malla. $10. 
Dolores y'Magdalena Pérez, una i l . 
de guipuir. $10. 
Isabel Moreno, una sábana bordada. 
$10. 
C'mteta López de Fernández, una 
sobrecama de crochet. $10. 
Generosa Matalobos, una id . encaje 
Tenerife, $10. 
Coriua Pérez de Baster, una id. de 
frívoüíé. $10. ' 
Mercedes Dovo, una id. encaje bra-
sileño. $10. 
Florencia Mart ín de Garcia, una id. 
al crochet, $10. 
Inés Alonso, una id., id., $10. 
Carmen Rodríguez, una id . deshila-
do y zurcido, $10. 
Luz Marina de Rossell, una id . Je 
crochet, $10. 
Concepción Rodríguez Acosta, una 
id., id., $10. 
Josefa Rodríguez Acosta, una id. , 
id.. $10. 
Regla Romay. una de guipiur. $10. 
María Zabala, un abanico de encaje 
al bolillo, $10. 
Luz Alvares, uno id . aplicaciones 
Inglaterra, $10. 
E. M . de Jauma, uno i d . imitación 
encaje inglés, $10. 
Rosalía Blanco,, uno id . aplicaciones 
Inglaterra, $10. 
Guillermina Pórtela, un tapiz imita-
ción Gobelino, $10. 
Adolfina Porro, un encaje frivolité. 
$10. 
Mercedes Alonso, un tohallero bor-
dado con escamas, $10. 
Sara O. Sami, -un sachet de pelash y 
relieve, $10. 
María O. Sami, un chaleco hecho á 
mano, $10. 
Amparo Fernández, una punto ar-
tístico, $10. 
Concepción López, un gorro punto 
de medias, $10. 
Concepción é Inocencia Avila, un 
ramo de flores de seda. $10. 
Gertrudis de la Rionda, un cuello de 
astracán. $10. 
Concepción González, un mandil 
bordado en oro, $10. 
Pilar Castro, cuatro pares de medias 
hechas , á mano, $10. 
Adelaida Vivó y Suris, un tohallero 
de hilo bordado, $10. 
Carmelina Saavedra, una Kimona de 
seda, $10. 
Leopoldina Ochoa, dos cuadritos al 
creyón, $10. 
Asunción Meireles, una camisa hecha 
á mano, $10. 
Josefina A. de Codezo, un mu est-
rio de tinturas, $10. 
Juana Herrera, un ramo de flores de 
crepé, $10. 
Melania Fernández, una relojera de 
escamas, $10. 
Edelmira Espinosa, un vestido de 
calle, $10. 
Guadalupe R. de Cambó, una reloje-
ra flores de conchas, $10. 
Dolores Mora, un paño de altar de 
tul y lentejuelas, $10. 
Angela Casariego, una pila de a-gua 
bendita pelush y escamas, $10. 
Josefa Pi de González, una mantele-
ta de estambre y rosa. $10. 
Josefina Etchegoven, un par escar-
pines de hilo rojo, $10. 
Rosa Chadbourn^. un par escarpi-
nes de hilo. rojo. $10.. 
Anieia María Llerena, una salida de 
teatro, $10. 
Niña María J. Alvarez, un euello 
bordado. $10. 
Mrs. Van Dorke-Petters, un trabajo 
encaje Danés, $10. 
Clemencia del Castillo, una toalla, 
olán bordado, $10. 
M I C E L A X E A 
María Josefa PuentcPor sus dis-
tintos trabajos $20.00. 
Rafaela Velaeoracho de León. Id . , 
id $20.00. 
María B. de Galdós. Id . id . $20.00. 
Julieta Balma. I d . id . $20.00. 
Ana R. Marsal del Risco. Id . id . 
$20.00. 
Angela Aparicio de Plá.. I d . id . 
$20.00. 
M . Santos Beci. Por sus sombri-
llas. $20.00 
•Niña Juana Tolón. Una servilleta 
de arte moderno. $20.00. 
Antonio García Fremeta. Un cua-
j dro bordado. $20.00. 
Elodia Escrich. Por sus distintos 
i trabajos. $20.00. 
Matilde Ferrer de Poblet. Por su 
juego de cama. $20.00. 
Amparo Pereda de Mora. Un cojín 
¡ con 11 clases de randa.^ $20.00. 
Henninia Mazorra. Un porta pa-
nuelo. $10.00. 
Luz Alemán de Area. Un pañuelo 
j bordado. $10.00. 
I Carmen Alemán. Una toballa ran-
deada. $10.00. 
Adela Alvarez. Un cubre bandejas 
de mallas. $10,00. 
Enriqueta Aragón, y "Madrigal. 
Un pañuelo de randas. $10.00. 
Mercedes Batle de Gutiérrez. Un 
cuadro heoho de sellos. $10.00. 
Dolores R. Vda. de Cuevas. Una 
sobre-cama de retazos. $10.00. 
Carmen Cadalso. Un cojín de ter-
ciopelo pintado. $10.00. 
Rafaela Cuquerella de Rojas. Un 
pañuelo bordado. $10.00. 
Constantina Cantar ín . Un traje de 
charra. $10.00. 
Josefa de Estrugo. Un tapete de 
seda bordado. $10.00. 
Mercedes de Estrugo. Un tapete 
de encaje cluní. $10.00. 
Georgina Fernández. Un cojín de 
retazos. $10.00. 
Margarita Guin. Un cojín de enca-
je de Bruselas. $10.00. 
Margarita García Gutiérrez. U n 
pañuelo de cluní. $10.00. 
Isaura González. Una relojera de 
escama y pelush. $10.00. 
Irene González. Un tapete de seda 
y trah-ajo de aguia. $10.00. 
María H . González. Un pañuelo en-
caje al bolillo. $10.00. 
Aurelia Gilbert de Cruz. Un cuadro 
bordado en sedas. $10.00. 
Josefa Inserm Fortuna. Dos blusas 
de crochet. $10.00. 
Ramona López. Un camisón de hi-
lo bordado. $10.00. 
Micaela dé León. Un juego de ca-
ma de encaje al Brasil. $10.00. 
Isabel Marques de Alonso. Dos pa-
ñuelos bordados. $10.00. 
Gloria Ochoa de Riverón. Dos sa-
han as Richeliu y randa. $10.00. 
Felicia Pampin. Un cojín de pelush 
bordado. $10.00. 
Evangelina Torres. Una hamaca te-
jida, estilo mejicano. $10.00. 
Pilar Rodríguez. Un cojín bordado 
en seda y oro. $10.00. 
María Rodríguez. Un cojín borda-
do al nasado. $10.00. 
Ana Ruano Galdós. Una Musa bor-
dada al nasado y reül la . $10.00. 
Ernestina Vega L^nez. Un tapet:-
de raso bordado. $10.00. 
Carmen de Zayas. Una columna 
para e en tro de yarev. $10.00. 
María Manuela Otero. Un cojín 
bordado al relieve. $10.00. 
Juana Miranda de la Torre. Un 
pañuelo de -bajista bordado. *10.00 
Blanca de la Co«:ta. Un cubre te-
clado de raso. $10.00. 
Dolores Delgado de Hernández. 
Un pañuelo randas. $10.00. 
PREMIO D E L CEXTRO D E 
CAFES DE L A H A B A N A 
Gran Premio. Adela Fayos de Pa-
dró. Un cuadro bordado sobre olán, 
arte decorativo. $50.00. 
PREMIOS D E L CASINO 
É S h V f c c i DE L A H A B / . N * . 
Medalla de Oro. María Fernández 
Moré. Un cuadro con el mapa de la 
Isla de Cuba, bordado art íst ico. 
$50.00. 
•Medalla de Oro. iPurificacion Serra-
no Vda. de Carrasco. Dos cuadros 
•bordados al lauzzí con los retratos del 
¡ Príncipe de Gales y Ruíz Zorrila. 
; $50.00. » 
Medalla de Oro. Enearnación Mon-
| talvo de Pedroso. Un paño de altar 
de em-aje de Bruselas $50.00. 
Medalla de Oro. Dina Motróny 
Marquetti. Un pañuelo de encaje da 
Aleneon. $50.00. 
PREMIOS DEL COXSEJO PRO *: 
V I M C I A L DE SANTA CLARA ? 
Medalla de Oro. Consuelo Payrol 
y del Sol. Un cuello y un pañal bor-
dado al pasado y deshilado. $150.00. 
Medalla de Oro. Agustina García 
Gonzí/ex. Un juego de escritorio he-
cho de phirografía y una sobre-cama 
de aplicaciones sobre t u l . $150.0D. 
PREMIOS D E L COXSEJO PRO 
V I N C I A L DE L A H A B A N A 
A las colecciones de trabajos de: 
Dolores y María Mayólas. Medalla 
de Oro. $50.00. 
Mercedes V . de Bustillo. Medaila de 
Oro. $50.00. 
Josefina Pons. Medalla de Oro. 
(•50.00. 
Medalla de oro. Alejandrina Ro-
dríguez. $50.00. 
Medalla de oro. Caridad y Clot i l -
de Rivas, $30.00. 
Medalla de oro. J'jana Riera ds 
Canals, $30.00. 
Medalla de oro. Margarita Espino-
sa de Toñarely, $30.00. 
Medalla de oro. Emilia V . de Sol-
berg, $30.00. 
Medalla de oro. Al ic ia Prieto^ 
$30.00. 
• Medalla de plata. Dolores Ardois, 
$30:00. 
Medalla de plata. Señori tas Carre-
ño, $30.00. 
Medalla de plata. Manuela Fer-
nández, $30.00. 
Medalla de plata. .Mercedes Xau-
diera, $20.00. j 
Medalla de plata. Mercedes Souza 
y Armenteros, $20.00. 
Medalla de plata. Ana M . Marcín y 
Escudero. $20.00. 
Medalla de plata. María M. García, 
$20.00. 
Medalla de plata. Flora Cadalso, 
$20.00. 
Medalla de plata. Andrea Mar í a 
J iménez, $20.00. 
Medalla de plata. Concepción Ló-
pez, $20.00. 
Medalla de bronce. Mar ía y Sara 
O. Sami. $20.00. 
Medalla de 'bronce. Paula Armen-
teros, $20.00. 
Medalla de bronce. Carmen Ama-
ro, $20.00. 
Medalla de hronce. Mar ía Elose-
gui, $20.00. 
Medalla de bronce. Aurora Fer-
nández Xiqués, $20.00. 
Medalla 'de bronce. Amelia Sens, 
$20.00. 
Medalla de bronce. Rosa López Fe-
r ra r i , $20.00. 
Medalla de bronce. Juana Alemán 
Saavedra, $20.00. 
Medalla de Bronce. Julia Prieto, 
$20.00. 
Medalla de bronce. Pi lar Guerra, 
$20.00. 
Medalla de bronce. Amparo Her-
nández Alemán, $2^.00. 
Importan los premios en metáli-
co : $5.9P5. 
Quinta de los Molinos, Febrero 27 
de 1911. 
La Presidenta. 
Dolores Roldán Vda. de Domíngnes . 
S i 
Para SeSora 






de corbata Alfiler de corbata Sortija de fantasía fi Medallas con Imágenes Dije de brillantes 
Marquesa de bri-
llantes. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
G R A N D E P O S I T O D E J O Y E R I A 
:: F I N A D E B R I L L A N T E S :: :: 
A . C. 
Lotes de brillantes sueltos de todos tama-
ños, Joyería corriente sin brillantes. 
Representación de la fábrica m á s antigua 
de RELOJES de SUIZA fundada el año 1770. 
Muralla 27, altos. Apartado 248. Telefono A-2604. A . 
Grabado rico 
Dije oro mate, relieve 
. 6 .5 
Brillantes 
PerJa 
y brillantes Capricho Fantasía Capricho Novedad 
Perla 
y brillantes Novedad 
Mate con diamantes 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Marzo 10 de 1911. 
El Tretaío ae Coaercifl 
Hace tiempo que vienen tratando 
este asunto los elementos interesados 
de una y otra nación, respondiendo á Francisco Cania, quieoi desde ailgúa 
de la Unión Assurance -Societ^' TA>-V' 
y tendrán el mayor pilacer en atender 
á sus siempre estrimadas órdenes. 
•Con el objelo de facilitar la transfe-
rencia en ,sus manos de los negocios .de 
Ja Compañía, los señores Dussaq i 
¡Co. cuentan con él co-ncurso leí señor 
una necesidad económiea de ambos 
países. 
Xn puede necrarse que uno y otro 
Gobierno, desde un principio miraroti 
este asunto con un desinterés visible, 
v gracias á las iniciativas de los ele-
mentos económicos, han venido los 
gobiernos á que nos referimos, á ocu-
parse con preferente atención, del 
Tmtado de Comercio. 
Es forzoso reconocer que en esta 
labor tomó principalísima parte_ don 
Nicolás 
tiempo venía prestando sais servicios 
á la Agencia de la " U n i ó n Assurance 
iSocietv L t d . " 
C O S A S D E L I B O R i O 
¿En monoplano? 
—iXo señor : en monoplano no; en 
elevador—y muy e-l-egante y muy chic 
—es donde tiene usted "que elevarse en 
la lujosa casa de los señores Colomi-
Dichos señores pidieron también 
algunos ree-ursos con destino á obras 
•j públicas en aquel municipio. 
E l puente "Habana" 
' EH señor Presidente de la Kcpubliea 
ha firmado el -Decreto de eonecsion 
<Jel puente "HaDana' ' el cual ha dt-, 
unir las dos márgenes d^l Canal \ ; 
entrada de la bahía, al muelle dte Los 
i Cocos, dei lado de la fortaleza de la 
i Cahaña. 
iEste proyecto y concesión han sido 
i Üiecíhos con arreglo ú la vigente k -
gisilación de Puertos. 
su fabrieaci'in y por consiguiente no 
•mtcrixark ningiina salida de dicho 
' producto después de dicha fecha, ex-
: tr-M-Ví ndo muestra en el acto de veri-
! iioar el despacho. 
¡JA Sección del Emprést i to de Im-
puestos queda encargada del cumpli-
j miento de este Decreto, 
j Habana. Marzo G de 1911. 
F. P. Machado. 
Secretario de Hacienda. 
ñas y C«., de S'an Rafad 32. para qa 
Rivero, Director del DiARto lo enfoquen y le saquen el mejor re 
D E C R E T A R I A D E G r O B E R N A C I O N 
campo! 
Bl único peHigro que puede 
PE LA .MARINA, y prescindiendo de los 
antagonismos periodísticos de algu-
nos para don Nicolás, que no quere-
mos tratar, ni discutir, no puede ne-
gársele á ese señor su campaña valio-
sísima, en su último viaje por España, 
sin más pretensión que la de servir 
los intereses de ambos países. En tal 68 <*ue uc lo conozcan a usted en 
v i r tud , los Gremios Unidos del 
Comercio de la República, recono-
eiendo la importancia de sus trabajos 
le dan las gracias y lo felicitan calu-
rosamente en nombre de los intereses 
quo representan. 
Como hemos dicho, el Tratado de. 
Comercio, responde' á una necesidad 
de ambos pueblos, y en este caso, aún 
mayor, por tratarse de España y Cu-
ba, al estar ligadas, más que r-ualquie 
ra otra nación, por su afinidad, de ori-
gen, usos, costumbres y religífin. 
El señor Secretario de Hacienda, 
con muy buen sentido llama á las Cor-
pnraeínnes económicas para que estas 
emitan su opinión acerca de la conv^-
Ma/dfestación de protesta 
En la Secretaría de Gobernación se 
i ha recibido un telegrama del Alcalde 
" Municipal, de Artemisa, dando cuenta 
de haberse congregado aquel pueblo 
en manifestación pacífica ante la Ca-
sa Consistorial, para protestar contra 
un art ículo publicado por él periódi-
co " L a Lucha." referente al acue-
ducto de aquel pueblo. 
Dicha autoridad dice también que 
pueblo cuando vean su retrato porque ^-'oufía en que se cumpla lo dispuesto 
va usted á parecer un buen mozo. i con respecto de la comisión designada 
— *••"«•— para hacer el estudio y adquisición 
EL GRAN PREMIO 
trato que le han hecttio á u«rteíd en su 
vida. 
•—'¡iGarape! ¿y no ha'brá peligro? 
—'¡Peligro de qué. hombre! ¡qne 
¡bien se conoce que viane usted del 
hab-'r 
su 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La Dirección de Mentes y Minas 
De.^Jc ayer han sido trasladadas á 
la casa Obrapia número la-s ofici-
nas de la Dirección de Montee y Mi-
nas. 
Registro Pecuario 
A consulta o levada por el Alcalde 
Mu n i cipa] del Mang.fito. el señor Se-
cretario de Agricultura ha dispuesto 
s<e informe á la oxprevsada autorida i 
que por circular (1° dicha Secretaría, 
'•ié reilha 21 ($e Marzo del año actual, 
se autori/í'i á los encargados íe Regis-
tros Pecuarios para que pu-di.es»u lie-
var los fc'bros por cuenta corriente si 
así lo reqiUiiriiefte el movi»ni«ntó de ga-
nado en sus pespectvvaíi oficinas. 
lOomo era de esperar, no sólo por 
del acueducto existente. 
Falleoimiento de un Alcalde 
E l Gobernador Provincial de Crien 
tamlbiém por el mérito de los objetos 
erpuestos, la fábrica de granito art if i-
cial de los señores J. Serna, Conde y 
Compaüía. Jo Guanatbacoa," ha mero 
cido del Jurado d;e la Eooposición Xa 
ciondl. qne se conceda el Gran Pnj 
nrio; muy merecido i nuestro juicio. 
Casi todos los objetos expuestos han 
sido adquiridos para entregar al ce 
rrarse el Certamen. 
'Nbestra enftiorabuena á los modes-
mencia del Tratado; proceder plausi- tos radu^triales señores J. García 'Con-
s e r i n d ^ t r i a única en su clase sino'te) ha participado 4 la Secretaría 
de y Coanfpañía, que ha^i dotado á la 
Habana de una indnstria die gran por-
venir por la perfección de todos los 
objetos que fa/bman para el embelle-
cimiento de las cotístru-cciones cuba-
nas. 
ble. porque entre estas clases es don 
de existe el verdadero conocirniento y 
práctica para ilustrar al Gobierno en 
materia de tan trascendental impor-
tancia; pues ya en España las Corpo-
raciones económicas han dado su dic 
tanien al Gobierno de aquella nación, 
favorable por cierto. 
Reciban nuestros plácemes también 
. , , . , Cede en las primeras Cucharadas, to-
los periódicos de esta capital, pues niando el PECTORAL, de LARRAZABAL: 
todos ello han probado con abundan- 27 afl08 <** éxitos constanteB es la me 
cia de argumentos la conveniencia de 
celebrar ese Tratado de Comercio. 
Los Gremios Unidos del Comercio, 
que también tiene hecha su labor en 
pro del Tratado, se brinda nuevamen-
te á ambos Gobiernos para colaborar 
en beneficio de la celebración del 
Tratado do Comercio, por de notoria 
conveniencia á los intereses económí 
eos de los dos países contratantes. 
Por la Direct iva: .1. D. Guillfin. Pref 
sideftté; Nicanor López, Director: 
G. Soberón, Secretario. 
ASOGIfiílDd DTDAMIIS ^ 
Pmnto quedará constituida la 
f1»Asociación de señoras y señor i t a s . " 
con el excluisivo objeto de recomeindar 
el a/guardiente puro de uva rivera, ibc-
bida sin rival para aísviar los dolores 
que afectan al bello sexo. 
arriba citada, el fallecimiento del A l -
calde Municipal de Bañes, don Juan 
Vicente Cárdenas . 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Decreto 
Por cuanto se ha comprobado por 
esta Secretaría que la graduación al-
cohólica de los escarchados debido á 
ba crífitadización. aumenta sobre la de-
olairada y con el fin de evitar diferen-
cia mayor de dos grados entre la que 
arrobe el análisis y aquella, y habid'a 
cuenta que el período de cristalizacióai. 
no excede gen raimen te de seis días, 
haciendo uso de Las facultades que rae 
concede el Reglamento de los Impues-
tos de 30 de Junio de 1905. 
Resvelvo i 
Que al partir del siguiente d ía de la 
publicacióoi del presute decreto ew la 
Gaceta Oficial, los señores fabrican tes jor GARANTIA Es el ramedlo enérgico, poderoso y cien 
tífico para curar la TOS, cualquiera que 1 de licores quedan obllgfid'Ofí a COinuni 
sea su oripen. Bi> P E C T O R A L DE LA- car al Inspector de servicio en la fá-
RRAZABAL, es el medicamento que alivia 
en aegrulda y cura tomando con constancia. 
Pe remite por expr«.so á. todas partes 
por LarrazAbal Hno». Droguería y Far-
macia "San JullAn," Riela 99 y Villegas 
102. Habana. 
E D A D E S 
ESPAÑOLAS 
A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
Tíaí.v gran animación para ell baile 
in i f in t i l que celebrará el domimgo la 
L^socinción de Depenidientes en sus 
magníficow salones, los que están 
siendo objeto de especial adorno para 
recibir en ellos á los pequeños perso-
naje?? en cuyo honor será la fiesta del 
domingo. 
El entusiasmo es aun mayor entre 
los padres que entre las mismas cria-
turas que se proponen asistir. 
De este enítusiasmo podemos dar f* 
por d número eonsidera'ble de invita-
cioneí} que se han erpartido y las mu-
<ha^ solicitud'es que á diario llegan á 
la Secretaría defl Centro. 
(El feaíle infantil del domingo será á 
no dudarlo un éxi to superior á los oh 
ten- los otros años, pues para ello hay 
empeño por parte de cuantos integran 
Has Seocfonea mué hâ n de entender en 
taai suntuosa ifiesta. 
HENSSAHTFcORPORrSANOS 
Esto quiere decir -que el que tiene el 
cuerpo sano tiene la inteligencia des-
pea atda. 
Per eso los que se dedican á trab;.-
jos intelectuales necesitan una ali-
mentación que les mitra y proporcione 
fóisforo á sus cerebros. 
T para esto nada más apropiad-» 
que el ge fio Izquierdo, que no es otra 
cosa qne trigo tratado, el cual forta-'V-
ee y dá viigor al cuerpo y Repone las 





ií^os Directores de la ' 'Un ión Assu-
nance Societiy D t d . . " ihacen público 
nne ba'biondo cesado e.1 señor Charles 
Blasco, de esta ciudad, en el desempa-
ño de la Aerenvia G-eneratl de la reíeri-
•ia r-omnañía. se han servid» nombrar 
a los señores Dnwaq & Oo., de 1« ca^lc 
^e los Oficios número 1S, como . . 
«^presen tan tes Generales para k IsU 
N.R̂ ^ ''•"SSPV^ & Co. quedarán 
isposicion de los señores cliente* 
POR L A S OFICINAS 
PALACIO 
Nombramientos 
Los doctores don Luis Montané y 
don Sebastián Onervo, han sido nom-
brados para que t ras ladándose á la 
jurisdición de Sancti Rpíritus, reali-
cen los trabajos necesarios para com-
pletar los estudios comenzados y he-
chos sobre antropología y arqueolo-
gía. v 
Asuntos de Matanzas 
E l senador señor Espinosa, en 
unión del Superintendente de Escue-
las de la provincia de Matanzas, señor 
Iturralde, visitaron al general Gómez, 
á quien hablaron de asuntos diversos 
de la región citada. 
E l señor Portas 
Bl Alcalde de Pinar del Río, se- 1 
ñor Portas, visitó al Jefe del Estado, 
para saludarlo y hacerle presente la , 
súplica que por su conducto le d i r i -
gen los vecinos de valía en toda aque-
lla región, referente á que caso de 
realizar algún cambio en su Gabine-
te, mantenga en su puesto al Secreta-
rio de Agricultura, señor Martínez 
Ortiz, para quien toda aquella pro-
vincia tiene grandes pruebas de re-
conocimiento, por el interés demostra. 
do por tan prestigioso funcionario, en 
pro de los intereses de aquella re-
gión. , 
El señor Porta nos manifestó que 
el general Gómez le había asegurado 
estar en un todo conforme con las as-
piraciones de los solicitantes, á quie-
nes encargó diese la seguridad más 
completa de que el señor Martínez 
Ortiz permanecerá al frente de la Se-
cretar ía que tan acertadamente des-
empeña, todo el tiempo que él desee. 
Renuncia y nombramiento 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de Jefe de Sanidad de 
Matanzas tenía presentada el doctor 
don Antonio Barrena, y se ha nom-
brado para sustituirle al de la propia 
clase don Federico Escoto, con la ca-
tegoría de Jefe de Administración de 
cuarta clase. 
E l señor Mar t ín Rivero 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Martín Rivero, visitó esta 
mañana al señor Presidente de la Re-
pública, tratando de asuntos relacio-
nados con aquella Legación. 
Saludo 
E l Magistrado de la Audiencia do 
Pinar del Río. señor García Santiago 
y el Notario Público de esta ciudad, 
señor Barraqué, estuvieron á salu-
dar al señor Presidente de la Repú-
blica. 
Por Madruga 
El Presidente del Senado, señor Pé-
rez (don Antonio Gonzalo), acompa-
ñó hoy ante el general Gómez al A l -
calde y Tesorero del Municipio d^ Ma-
druga, .juienes solicitaron del gene-
ral Gómeíl los recursos necesarios pa-
ra donar á dicho pueblo de alumbra-
dn Harneo , euya eorri^ute se propo-
nen tomar de la planta exÍ8tem-> u 
Aguacate. 
brica el dia. en que fabriquen cual-
quier cantidad' de escarchados, con 
significación de litraje obtenido y can-
tidad y gradu*oaón del alcohol em-
pleado, y el citado funcionario no po-
drá por ningún motivo aceptar dicho 
caldo oom producto elaborado prepa-
rado al consumo sino después1 de 
transcurridos loe primeros seis días de 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
E l agua en Bejucal 
Una Oómisióu de vecinos y comer-
ciantes de Bejucal, presidida por el 
Alcaide Municipal, compuesta del 
doctor Porto, Presbí tero señor Loba-
to y los señores Llerandi, Santa Cruz, 
Ribot, Raíces, Díaz Palomino y otros, 
estuvieron en el Gobierno Provincial, 
para i r á ver al Presidente de la Re-
pública, acompañado del general As-
bert, con objeto de solicitar que en 
vista de estar votado el crédito para 
la construcción del acueducto de 
aquella localidad, se sitúen los fon-
dos lo más antes posible, para empe-
zar las obras, vista la escasez de agua 
que viene notándose cada vez más en 
aqu^lla población. 
Robo en el centran "Nueva Paz" 
E l agente especial, señor Sardinas, 
en telegrama de ayer, dice al Gober-
nador Provincial que en la bodega 
del central "'Nueva Paz" se cometió 
un robo de 400 monedas y papeles dt" 
importancia, penetrando los ladrones 
en el establecimento por el techo dí> 
la casa, por donde practicaron un 
gran agujero. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominaa 
y Comp.. Sa)i Rafael 32. Altaacón de 
efectos fotográficos. 
L O S S U C E S O S 
Dos obreros de los declarados en huelga en la fá-
brica de cigarros "Henry Clay" son acusados 
de amenazas y c o a c c i ó n . - - L e s i o n a d o por un 
ciclista.--Quemaduras casuales. - - A c u s a c i ó n 
de hurto.--Muerte repentina.--Bofetadas.--Ro-
bo en una bodega. 
I Í U E L O A DE ClOARíRlEROS 
Y MAQUTNIISTAS 
Desde ayer se encuentran declara-
dos en 'huelga Tos operarios de hacer 
cigarros á máquina de la fálbrica 
"Henry 01a(y." 
Con este motivo al transitar en la 
tarde de ayer por la calzaba de Jesús 
del Monte esquina á Princesa el blan-
co Antonio Braliy G-arri, encargado de 
la erpre**acla fáíbrica de cigarros, los 
ir Id i v i luos blancos nomibrados Oscar 
Rodríguez y Sánchez, vecino de Reyes 
letra F. y Samuel Florea Sitan, de San 
Indalecio letra G entre Oocos y Co-
rrea, le salieron al enouentro amena-
zándolo con pegarle una mano de gol-
pes si continua'ba trabajando en dicha 
fábrica. 
\Bra'ly solicitó el auxilio de la poli-
cía para detener á Rcdríguez y á Plo-
res, los cuales fu?ron conducidos á la 
^ (Estación de Policía por el vigi-
lante número 1224. 
ILOS detenidos negaron la acusación 
que lea hac^ Bra\v. por Oo qne queda-
ron eitaidos de comparendo para e'l día 
de hoy ante el señor Juez Correccio-
nal del Distr i to . 
AR'.RiOLLADO POR 
T'iN A HI( "TlH (ETA 
A l transitar por la calzada de la 
Infanta el Manco 'Francisco Incl.iu 
Martínez, vecino de Esperanza 131, 
fué arrollado por un joven f|ue iba 
montado en n.na bicicleta, y al caer se 
lesionó. 
Inclán fué asistido cu el Centro de 
Socorres del tercer De t r i to de una 
contusión de segundo grado en la 
región molar izmiierda. muñeca dere-
dba y fractura de la extremidad infe-
r ior del brazo dc'l propio la'do. siendo 
bns b-siones de1 pronóstico grave. 
Dice el les:onado que el hecho ocu-
rr ió en sualm ant e. 
QT'E.MADl 'RAS . A ^ l 'ALFiS 
La menor nearra tfottensia Pinaro 
Salgado, de cuatro años, vecina de 
Nepíirno 221. fué asistida ayer en el 
ívospiral de Emergencias de quemadu-
ras de .sMgundo grado en f<l hombro 
izauierdo. ie pronóstico menos gravo. 
l̂ e-gn Paula Salgado, madre de i i -
cihfl menor. e9ts «̂ e ^ane^ó o\ daño que 
sniVe al i-aer .«wvbre un an^fe eincendi-
do oue estaba puesto en el suelo, 
beéfttp fué cas^el. 
AiGr.SA.fmN DE H T Í R T O 
l 'r, prnipo de estudiantee al pasar 
por frente á la casa Jems Pereerrino 
67, se llevaron una 'gallina con t rec í 
pollitos y al perseguirlos el blanco 
Ruperto Fernández, aqueles se metie-
ron en la Escuela de Medicina, ha-
ciendo desaparecer la gallina y los 
pollos 
ÍE1 señor Fe rnández se considera 
pe r jud íca ib en la suma d'a cinco pesos 
en plata española. 
D E N U N C I A D E HURTO 
En la posada "Alfonso X I I , " cal-
zada de Belascoaín esquina á Salud 
una negra conocida por Carmen y quo 
reside en la calle de San José entro 
Gervasio y Escobar, aprovechando que 
su compañero de cuarto, negro Cecilic 
Ponce de León, se había quedado dor 
mido, le hurtó de uno de los bolsillcv 
del saco de vestir, la suma dp diez pe-
sos moneda americana y una navaja 
barbera. 
La acusada al mudarse de la habita-
ción dejó allí varias piezas de ropa de 
vertir. 
La oolicía procura la captura de la 
acusada. 
MUERTE R E P E N T I N A 
En la casa número 31 d-̂  la calle del 
Paseo, fué recocri lo bajo In acción de 
un ataque, un individuo de la raza ne-
erra, el que al «er conducido al eentro 
de socorro del Vedado, falleció duran-
te pl trayecto. 
Dicho mormo fu* identificado con H 
nombrp de José Eliario Osmas. vecino 
del Cerro, el cual estaba colocado d ? 
cocinero en b» residencia de don Em; 
lio T")ía7 Cañizares. 
El cadáver fué remitido al Necroco 
mió. 
HOFFTADAS 
Carmen Peña y Santnnder. vecina do 
?-> <»ntre I y H , sr nuc'ó á la polieía del 
Vodfido. nue :í ^ausa de uns difercn.da 
one hnbía jeuido ^on su keí t inio éapÁSC 
J i i i r , Frinei.>co VaMós. del propio do-
micilio, ¿gfc la maltrató d« obra. e«u-
síndolf le îone^- lpve<;. secrór sertifini-
do medico, en la nariz y lado derecho 
de la cara. 
ROPO EX UNA PODEGA 
Durante la noche del miércoles, á If 
niadrncrada le aver jueves, se cometió, 
un robn la bodega calU de Viaría nú-! 
mero 21. esnuina 4 Príncipe, propi--¡ 
dad de don Marcelino Alvarez Suáre^, I 
oonsisíente en 100 pesos en diferentes 
e.]a?e«; de m o n j í a que goardaba en el 
ca-íón de la venta. 
Sp ignora qui/m ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
m m n m EL CÍBLE 
¡•STAD0S_L\ID0S 
S e r v i c i o «le l a F r e n s a A s o c i a d a 
L A S PERDIDAS REVOLUCIONA-
RIAS EN CASAS GRANDES 
Nueva York, Marzo 10. 
E l " H e r a l d " publica un despacho 
de su servicio especial referente al 
combate de Casas Grandes, en que se 
le comunica que en dicho encuentro 
los revolucionarios tuvieron doscien-
tos muertos y heridos; perdisron 
además 300 caballos. Treinta y seis 
ds los americanos que servían en las 
filas revolucionarias cayeron prisio-
neros, 
DERROTA DE LOS PEDERALKS 
En otro despacho, también al "He-
r a l d , " se asegura que las fuerzas fe-
derales mandadas ñor Lorenzo To-
rres fueron derrotadas en Cumurica, 
el lunes. 
E l jefe de la fuerza leal resultó he-
r ido; las bajas federales ertre muer-
tos y heridos, fueron 150, mientras 
que los revolucionarios solo perdie-
ron dos hoiabres muertos y seis pr i -
sioneros. 
TROPAS PARA GUANTA ÑAMO 
Filadelfia, Marzo 10. 
E l transporte de los Estados Uni-
dos " D i x i e " ha salido con 400 solda-
dos de infanter ía de marina para 
Norfolk, donde embarcará 300 más, 
dirigiéndose después directamente á 
Guar t ánamo. 
Este transporte l levará 750 rifles 
Springfbeld y 350,000 cartuchos de 
bala. 
EL CRUCERO " C H I C A G O " 
Boston, Marzo 10. 
B l Departamento de Marina ha or-
denado al crucero "Chicago" que se 
prepare á salir con dirección á Guan-
tánamo, dentro de una semana. 
DUQUE HOSPITAL " S O L A C E " 
Dentro de breves días saldrá tam-
bién! para Guantinamo, con objeto 
de traer los enfermos que allí se en-
cuentran, el buque hospital "Sola-
ce"; cuando regrese retorrferá á 
Guantiánamo convertido en depósito 
flotante de efectos de medicina. • 
FALSOS RUMORES 
Laredo, Méjico, Marzo 10. 
Se ha recibido aquí un despaoho 
del señor Creel, Ministro de Estado 
del gobierno mejicano, en el cual se 
asegura que son faisoo los rumores 
que han corrido acerca de la enfer-
medad y fallecimiento del Presidente 
Porfirio Díaz, que goza de excelente 
salud. 
DECLARACIONES DE REYE^S 
Nueva York, Marzo 10. 
Según despacho de Roma al 
" W o r l d " de esta ciudad, el general 
Reyes, ex-ministro de la Guerra d̂ e 
Méjico, ha declarado que en caso de 
fallecer el Presidente Días, regresa-
r ía á su país para cooperar con sus 
compatriotas al restablecimiento de 
la paz. 
Agregó que estaba ircondidonal-
mente opuesto á la intervención de 
los Estados Unidos, p^r creer que 
Méjico es bastante fuerte para go-
bernarse por sí mismo. 
REVOLUCrONARIOS DETENIDOS 
Douglass, Arirona, Marzo 10. 
Unos 150 refugiados mejicanos que 
se habían reconcentrado en la fron-
tera, fueron rodeados y hechos pri-
sioneros por fuerzas americanas; 
créese que estos hombres se habían 
reunido con el propósi to de urirse á 
los revolucionarios, en caso de que 
éstos hubiesen atacado á Agua Prieta. 
MORTIFERA EXPLOSION 
Chicago, Marzo 10, 
A consecuencia de una explosión 
que se produjo ayer tarde han queda-
do destruidos los talleres de la fábri-
ca de pólvora de "Dupont , " en Prai 
ríe, Wisconsin. 
Quedó destruida la citada pobla-
ción y la explosión se sintió en un ra-
dio de cincuenta millas, y en esta ciu 
dad fueron rotos los cristales de la? 
ventanas en muchas casas. 
Las pérdidas materiales ascienden 
á la suma de millón y medio de pe-
sos. 
Asegúrase que han muerto cuaren. 
ta personás. 
DETALLES DE LA EXPLOSION 
Nueva York, Marzo 10. 
Siguen ardiendo los escombros de 
la población de Prairie, en que se pro-
dujo ayer la explosión en los depósi-
tos de pólvora de la fábrica de Du-
pont y Denemour, 
Estallaron 33,000 cuñetes de pól-
vora " G r a n t " y 280 toi.eladas de di-
namita. 
Sábese hasta ahora de un muerto, 
200 heridos y tres personas que han 
desapaiocido. 
Ratifícale que el valor de las pér-
didas materiales ascenderá probable-
menle á $1.500,000. 
La explosión, que se oyó en un ra-
dio de cieiá millas, abrió en el suelo 
un agujero de cien pies de proívadi -
dad en el lugur en que se hallaba la 
dinamita. 
M EVO • RECORD" DE A V I A C I O N 
Mourmelon, I rancia , Marzo 10. 
E l aviador Keinport ha establecido 
hoy aquí un nuevo " r e c o rd" de velo, 
cidad «n monoplano, llevando dos pa-
sajeros; recorrió la distancia de 
IIO14 kiloanetrcs con un promedio do 
velocidad de 103 kilómetros por hora. 
VICTORIA D E C I S I V A DE ORO 
Nueva York, Marzo 10. 
Alfredo Oro ganó anoche el juego 
con Thonisus Hueston, en el que se dis-
' cu t í a su derecho á usar el t í tulo de 
Campeón del juego de Pina, ademán 
de m i l pesos de premio y un valiosí! 
simo trofeo de brillantes. 
Alfredo Oro, 195. 
Thomas Huestcn, 158. 
E l total gereral de las tres noches 
es como sigue: 
Alfredo Oro, 600. 
Thomas Hueston, 493. 
La más larga sucesión de billas fué 
hecha por el campeón cubano, quien 
llegó á anotarse consecutivamente 55 
billas; la más larga de Hueston fué 
de 31. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UXIDOS 
Londres, Marzo 10. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles TTpidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los signientes; 
Azúcares centrífugas, pol 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Adúcar f-e remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 
VENTA.S DE VALORES 
Nueva York, Marzo 10. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 171,400 
bonos y acciones de Jas prircipales 
emnrcsas que radican en los Estados 
Unidos. 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constamernente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía para regalos. 
Galiano 7€. Telefono A-4264. 
EuROLOGIA 
María del Rosario G a s s ó s 
Rodeada de la solicitud cariñosa at; 
sus amadós hijos, faliteciió ayer la res-
ppta;ble señora doña María del ROSP-
rio Gassós. viuda de Idiuaite, madre df 
nuestro exeólente amigo el doctor 
-Evaristo Iduate. En estos tristes mo-
mentos de pena lio-ndísirmi, sean nn^s 
tras sénf-eras frases de consuelo de 1--
nitivo al dolor de los buemos hijos qne 
lloran iní'onsolatbles la muerte de la 
venerable señora. no'Me por sus virtu-
des y respetada y querida de cuantos 
agradecieron la.s bondades de sus pe-
neroeo'S sentimientos. 
L a señora Mar ía de*l Rosario Gas-
sós. de acerídradas creencias religio-
sas, madre amantisrma y venerada por 
sus hijos q-ue ahora lloran su ínuer!te 
ineonsoila.'bles, ha muerío en l'a cris-
tiana saintidad de un? vida cons;agra-
da al bien y. á la caridatds á las nobilí-
simas acciones de las afknas que se ga-
nan en la tierra la gloria de una vi-
da eterna á 90IB atribulados hijos 
nuestro peíame y parfa el buen amiigo 
doctor Evaristo Id-nipte. la expresión 
afectuosa de nuestra condoiencia. 
E l entierro de la señora viuda de 
ildnate salidrá hoy á las cuatro y me-
dm d-e la te-lidie, d.e la c!a«a mortuoria, 
calle 19 entre K y L , Vedado. 
r^ONGINKS 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B ^ i f t S B S 
M I I I U M H 3 7 A . alto 
Telefono tíO-', Teióarrafo: Teodotairo 
Apartado 6 « « . 
ASUNTOS MÍOS 
Nombramientos 
Han sido nombrados primer y ter-
cer jefe, respectivamente, del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio de Matan-
zas, los señores Lsidoio Benavides y 





Distrito Norte.—Rafaela Arencibia. 41 
años, Canarias. M. González 22. Ga^p'ixs Juain Saloma, 77 años, San José 59, Arte-
rio esclerosis. 
Distrito Sur.—Caridad Rosainz. 25 años, 
Romay 44, Tuberculosis; Josft Tapia, 3 días. 
Antón Recio 69, Nacimiento prematuro; 
Dolores Rodríguez, 53 años, Estévez 111, 
Cirrosis. 
Distrito Este.—José Moulón, 69 año», 
Compostela 18, Lesión cardiaca; Dulce Ma-
ría Sánchez, 2 años, Acosta 62, Saram-
pión. 
Distrito Oeste.—Francisco Rodríguez. 6T 
años, San Francisco 24, Endocarditis; Ma-
nuela Vega, 24 años, Santa Catalina 6, T u -
berculosis; Paulino Duarte, 79 años. Z*»-
quelra 79, Irsuflciencia mitral; Aurelio 
Martínez. 2 meses, Enna y Ensenada Neu-
monía; Francisco Alvarez. 56 años, La Co-
vadonga. Hemorragia cerebral. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur.—Antonio Fierro con María. 
Candamo y Fierro; Gavino Fortes con 
América Urquiza. 
AVISOS E IWOS^ 
Iglesia de la V.O.T.deS, Francisco 
Cultos á San José 
E l día 10, viérnes, comenzará en esta 
Iglesia la novena del iSanto Patriarca, con 
Misa cantada todos los días á las 8 a m. 
y á continuación el ejerciólo do la Noven» 
cor, cánticos. 
ESI día 19. fir.«ta solemne con Misa á la» 
9 a. m. y Panogírk-o del Santo, que lo hará 
un Padre de la Orden. 
'Sutlican la asistencia á los devotos d» 
San José, á tan piadosos eterdclos, 
„_„„ La Camarera y e! Guardián. 
2'93 ' 4d.9 2t-9 
nmWA DE K E R R f i T E 
El viernes, 10 del corriente, empezará 
en esta l£lebi;. 'a novena del Sr. San Jos?, 
fon misa canu. a á las 8^ v después el 
T<í7.x,, 
Ei 19, fi 
y á las S 
I 
y media misa de comunión 
J a las S media la solemne fiesta <-'on 
sermón por el R p José AJonso S. J-
2779 10-í ; 
DIARIO DE LA MARINA.—Edkión de la tarde—Marzo 10 de 1911. 
L A L O T E R I A 
El primer premio del sorteo de la 
i tería celebrado hoy se vei>dio en el 
& t o : el secundo f J f H f ^ 
^ r la antigua casa de Pellón, de | 
^anto v Rodríguez; y el tercero tam-
bién en la Habana, y los dos de cm-
so mil pesos, uno en Bolondrón y ei 
itro en Cienfuegos. 
SEGÜHDO P R E P VENDIDO 
POR CAUTO Y RODRIGUEZ 
(V nUdo DO es cíl prnne-ro es el ter-
cero, ó el segundo, cc-mo ha sido en el 
sorteo de hoy co-n el 
2,267 en $20,000 
IB1 caso es que la casa de P^Uón, de 
les jóvenes Canto y Rodríguez, no 
Bale dol campeonato de los premios 
mayores, cuya frecuente venta como 
en aritaño, mantiene la celebridad- ie 
la histérica expendeduría de bilietes 
en Teniente Rey número 16, frente al 
futuro Parque del Comercio. 
Ajos. 











D e í País 
jjrijoleB. 
D» ^léjico, nebros, 
Del país 
Blancos, gordos . . , 
Jamones. 
Ferris. quintal 
Otras marcas 23.00 
B en tercerola. 



















M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Hahana. Marzo 10 de 1911 
A las 11 da la mañana. 
Compuesta 
Papas. 
En sacos del Norte . . 11.00 
Del País 13.00 
Tagajo. 
Se cotiza, d espanta-
do quintal 
Surtido, @ 23 rs. 16|00 Dto. 
Vinoi. 
Tintos pinas, ewrún 





Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
rra oro español... 
Oro americano cob-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
luises 
Id. en cantidades... 
peso americano 
en plata esnaSola 
98% á 99 




109% á 109% P. 
9 á 10 V. 
á 5.33 CH plata 
á 5.34 en plata 
á 4.20 en plata 
á 4.27 en plata 
1-09 á 1-10 V 
P r o v i s i o n e s 
Marzo 10. 
Pre :us :>agados í»oy por los si-
guiente -mícuios. ^ 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Iba. qt. $16.% á 15.% 
En latas de 9 Ibs. qt. 
tEn latas de 41/2 Ib. qt. 
Mezclado s. clase caja 
Arroz. 
De semilla ü 
De canilla nuevo . . . 
á 16.1/4 
á 16. V. 
á 12.00 
2.95 á 3.00 
3.y2 á 414 
Viejo 3.50 á 4.00 
De Valencia á 4.34 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
BE KSPBBAIf 
Marzo. 
,. 11—Conway. Amberes y «scala». 
„ 11—Nordkyn. Chrlstlania y escalas. 
„ 12—SprcewaJd. Veracruz y escala*. 
„ 13—México. New York. 
„ 13—Mérlda. Veracruz y Proffreao. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 14—Pinar del Río. New York. 
„ 15—Sara toga. New oYrk. 
,. 16—Bratland. Christiania y c«ca)A». 
n 1 «—Antonio López. Cidlz y «»ala«. 
„ 16—Chalmette. New Orleana. 
:?—Catalina. New Orleana. 
„ 17—Frankenwald. Haumburgo y «zcaüa». 
„ 17—Santanderlno. Liverpool y escala*. 
„ 17—Texaa. Havre y escalae. 
„ 18—K. C^cilie. Veracruz y escalaLS. 
„ 18—^Tirg-inle. Havre y escalas. 
„ 19—Reina Marta Cristina. Veracruz. 
S A L D R A N 
Marzo. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 11—Spreewald. Canarias y ssoalM. 
,. 18—México. Prosreso y Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
„ 14—Excelslor. New Orleans. 
,. 15—La Champagne. Saint Naaaire. 
„ 17—Frankenwadd. Veracruz y «scaias. 
„ 18—Saratona. N«w York. 
„ 18—Oatnllna. Canaria B y escalas. 
„ IS—K. Cecille. Corufta y escalas. 
„ 18—Texas. Progreso y escalas. 
„ 1»—Vlrginle. New OMeans. 
„ 20—Reina María Cristina. Corufia. 





COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Panco Español de la Isla ds 
contra oro de 5 A 6 
Plata española contra oro espaflo] de 
98% á. «9 
Greenbacks contra oro español. 109% 109% 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 112 118 
Id. d« la RepttMSea d« Cuba. 
I>«uda Interior 108 l l i 
ObllKac.lonea primera Hipote-
ca del Apuntamiento de la 
Habana 117 123 
O ululaciones sejru'-.da Mpo-
teca de! Ayuntamiento de 
la Habana 114 118 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. dt. Clenfueffos 4 Vllla-
cíara N 
Id. id. secunda Id N 
lu. primera Id. FerTocarrll ds 
Calbarlén N 
Id. primera id. Gibara 4 Hsl-
ffuln f 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Oas y Slec-
triddad de la Habana. . . 120 126 
Bonos de la Habana IDlec-
trlc Railway's Co. (en cir-
culación) 104 109 
Obllsacionee ffen«rales (per-
petuas) consolldndas ds 
Sos F. C. U. de la "Habana. 111 118 
Bonos de la Compañía ds 
Gca Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a ds 
Alumbrado y Tracción ds 
Santiago 104 108 
Baños de la República ds 
Cuba emitidos en 1I9S A 
1897 N 
Bonos secunda hipoteca ds 
The Mac a n s a s W a t e s 
Woks W 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadong .̂" 128 126 
Obllíaclonea Orles. Conso-
lidadas de Gas y Eleo-
itrlcidad 9»H 1̂ 1 
Empréstito d» la HeptlbUca 
de Cuba, 16% (milloneo. . . 100 112 
Matadero Industrial 90 100 
ACCIONES 
Banco Bspaflsl 4s la Isla da 
Cuba 
Banco Abríosla tfe Puerta 
Principa 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía ¿o Perrooarrllss 
Unidos de la Habana j 
AlmaoensA 4» Ilscla limi-
tada. 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción do Santiago. . . 
Compañía del Forrocftriil del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Lbnited Prels-
rldas 
Idem id. (comunes). . . . . 
Ferrocarril de Gibar* 4 Hol-
ffufn. . . 
Compañía Cubana ás Alum-
brado de Gas. . . . . . . 
Cotnp«flIa de Gap y Electrl-
otdBtd de ta Habana. . . 
Diqu<> «ia li« Habana Preto-
renteo. . 
Nusva FObrlca de Hielo. . . 
Lonja ée Comercio de la Ha-
bí na (preferidas) 
Id. id. (comunefl) 
Compañía de Constrnooto-
nes, Reparaciones 7 Sa-
neamiento ár Cuba. . . . M 
Compañía Havana Electric 
Rallwa<s Co. (proteron-
Udt) 1 « 
Qa id. id. (comunes). . . . 108% 
Comjiañt Anónima ds Ma-
ta nr o* K 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
ríanla E'éctrtca de Sanotl 
Splrltus N 
Corapaflla Cuban Trfephone. 68 
Ca. Almaoernes y Muelles Los 
Indios 103.k 
Matadero Industrial. . . . 70 











H A V A N A S P O R T 
GRAN BAZAR D i ROPA HECHA PARA C A B A L L E R A S Y N l R O i 
Maníe números 71 y 73, frente á Amisíad.-H8bana 
U s t e d , j o v e n e l e g a n t e , ¿ n o p i e n s a b a i l a r e s t e a ñ o e n l o s 
C a r n a v a l e s ? C o m p r e s u t r a j e b e c h o e n l a H A V A N A S P O F / T 
y v e r á c o m o t o d a s l a s m u c h a c h a s b a i l a r á n c o n V d . po^r i r 
v e s t i d o c o n e l e g a n c i a , q u e e s l o q u e l e s g u s t a á l a s r i l ñ a s . 
Visiten "HAVANA SPORF Monte 71 y 73, frente á tonstad. 
D i o i i o o D 0 9 i : ) i i x i o : a 
•716 
D I Q 
1 - A 
S O R T E O N U M E R O 5 0 














V E N D I D O P O R 
( A N T I G U A D E N O N E L L K E B Í Í I A N O S ) ! 
& ' J S L . I X T I r L J Í L l E F * E 5 I J 
c. 821 / ' ; S-lp 
L L E R A N D I Y V I L Á R E T 
D E C A N T O V R O D R 
T e m e n t e I ^ e y 16 
S O R T E O DUSRTERO 5 1 




. 0 0 0 P E B O S 
V e n d i d o p o r e s t a c a s a 
2-1% 
REPUBLICA DE CUBA 
S O R T E O N U M . 5 1 
DEL DIA 10 DE MARZO DE 1911 
L I S T A de los m i m e r o s p r e -
miados , t omada a l o í d o pa ra 
el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ÍEMÍ0S MAYORES 
• • I I 
• • i i 1 5 i 
. . . . 1 0 . 
o í q n 





















0 22,110 5 
2 2 , 8 9 2 
APROXIMACIONES 
2 aproximaciones anterior y poste-
rior, de $2,000, al primer premio. 
Nam. 20.91:4 Núm. 20,926 
2 aproximaciones anterior y poáto-
í'ior, Je $1,500, al segando premio. 
Núm. 2,266 Núm. 2.268 
2 aproximaciones anterior y poste-
rior, de $1,000 al tercer premio. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































y cinco mU 
25- 000 
D I A R I O D E L A M A H I N A . — E e l i s i ó n de la tai^e.—^farzo 10 de 1911, 
H A B A N E R A S 
L A F S E S T A B E A N O C H E 
Ha sido m í a serie br i l lan te . 
E m p e z ó por el baJ p o n d r é en casa 
de la s e ñ o r a Mercedes Monta lvo de 
:Martíii<'z para f inal izar anoíihe eon 
una br i l lan te soirte en la nuera man-
s ión del Prado de la dis t inguida fami-
lia dp Per re r y Pieabia. 
Todos conocen aquella vivienda es-
p l é n d i d a donde irna grnn dama, como 
l a Condesa de B^anmont. solía r eun i r 
a l errupo de BCH predilectos amistades 
Ñ o se prodigan en ellas las fiestas, 
j Pero e ntodas las SP r e e n í r d r a 
Me fecha no lejana <-\ alto gusto y la ^x-
V i s i t a d i s t i n c i ó n de su d u e ñ a amabi l í -
si-Ta. 
Abie r tas faeron suoche aqivellos SH-
W e s para nna to i rée que ha dejado 
dnW. memoria dp su magnificencra. 
A>do en ella la h ac í a encantadora. 
Ifovplandecla en todos sus d^talloa 
e»e t a y o i r fa i re de la señora de la ca-
<*. d a n V tan cnlta . tan d is t inguida eo 
^ í/of<>to P l á de Perrer. para quien 
L ^ ü u V ^ r a sociedad afectos v d^npa-
T.ÍÎ  in< ^ N ^ n d r é en una desc r ipc ión 
No me (» ^ ^ y-.^cif, atesorar su 
de todo cuan ^ decOT&áo de la m n . 
buen gusto en 
tuosa \ extenderme 
I m p l i c a r í a esto 
r e seña que d a r í a á 
porciones desusadas. 
•Me l i m i t a r é á la fií1 . . . , 
Y va n u e s t , a . m . n a ^ ^ ^ ^ 
empezad por dar cuenta V j ^ 
curso tan selecto y tan b n l l . - _ 
Damas m u y distinguid'as so. ^ 3 1 1 ^ 
¿ A r e la concurrencia. ^ « 
Carmen Zayas Baz&D 'viuda de m j ^ 
t í bo l i ta ü r b i z u do Síaavedra . P i l a r 
BÓlet de Ponce. M u r í a füuisa C a b ^ l o l 
d - CasteTíá. El isa Pmnfa d « Albu^rne . 
M a r í a I z u ^ a de A l v a m Cence. AAol -
ñ a s Longa flé Delgado. Amenca W i « í 
de Centellas V H fieñora viu,da ó* r * ' 
en una 
ruis Eabaveras pnv 
ganca. . _ 
L a iuteresautV l ieonor 0 a w i a 
Vélcz de Whi tmaVsh, la h i j a 
G a r c í a , snva figuiVí s i m p á t i c a y d i s t in -
guida o ja lá apareo\oni con mas fre-
cuencia en nuestros salones. 
Paul ina Q. de CastNJlo Duany . Pa t r ia 
T i ó de Sí iuehez PucmVs, Pehc\a Men-
doza de A r ó s t e g u i . Mai>ía Teresa Her-
n á n d e z A b r e u de Garc í a Montes, x^me-
rica G o i c o u r í a de Parres y como sivm-
pre tan bella, t a n elegante. Rafaela A 
varez de S t e r l i ng . 
Ü n grupo s impá t i co . 
L o forranban damas jóvenes y be-
llas, todas tan distinguidas como Eme-
l i n a López M u ñ o z de Lli teras. T e t é Ro-
b e l í n de Torrue l la . Josefina I b á ñ e z ••>• 
A j u r i a , Graziolla Cabrera de Or t iz , ! 
Nand i t a Sanguily de Nogueira y Ba- | 
ther Cabrera de Ort iz . i 
Sigue la re lación con Adol f ina Ra 1 
•bell de V i g n a u , Esthcr Castillo de Pon-
oe, v ;'riijvn ;'r<.M e üf Crarcta Rníteñeir, 
Car lo ta Pnnce de Zaldo. Mar ian i ta E n - ; 
r í q u e z de L á m a r y M a r í a Ojea. 
La s e ñ o r a del Min i s t ro de E s p a ñ a 
D a i í y Guarracino de Soler, siempre 
•tan elegante. 
Mercedes Montalvo de M a r t í n o z 
M a n e D u f a u de Le Mat y Encarna*- ¡ 
c ión Pernal de Cnicet . 
L u c í a n las tres toiietfes preciosas. 
M a r í a Sánchez de Perrara , de negrey, 
m u y interesante. 
En t r e las más bollas y entre las m á í • 
elegantes, Susanita de C á r d e n a s a« 
Arango . Hortensia Car i l lo dp Almagro 
y Pe t roni la Gómez de Mencía , la hi ja , 
esta i i l t i m a , del Presidente de la R e p ú -
blica. 
Su to i l e t i r era l i nd í s ima . 
Y resaltando airosa, con todo el n/v-
der de su belleza, su gracia y su sim-
p a t í a , Nena Ariosa de C á r d e n a s . 
¡ Q u é encantadora siempre! 
E n t r e las s e ñ o r i t a s bri l laba un erm 
po de japonecitas tan adorables come 
XarnUa Gómez Aria.s. Con.suelito Lá-
mar. W i e i t a A r ó s t e g u i . A l i c i a P á r n i c a 
y la s e ñ o r i t a de la casa. la gen t i l y m.\y 
graeiosa JnJita Perrer. 
H a b í a t a m b i é n manriUu. 
E n t r p és tas . Rosita A j u r i a . T^uisa 
Carlota P á r r a g a , Y u y ú M a r t í m z . M i 
r í a Luisa Delgado, y P i l a r Pnnce. 
Esta ú l t i m a g r a c i o s í s i m a con su rojo 
imntÓTi do largos flecos. 
M u y celebrada. 
Algunas de las s e ñ o r i t a s iban con 
trajee de oapriebo para compietar a.<': 
los encantos dp la fiosta. 
Margo t P á r r a g a . de gitana. 
Consuelo Alvarez Cér ico . de^Pompá< 
dour. 
Nany Castil lo Duany . de naprrfitana. 
Seida Cabrera, de aldeana su?«a. 
^ l a r ina Gómez dp p ie t r e i azul. 
M e r v e d ^ Longa* de eolombina. 
Gloria Cas te l l á . de amapola. 
A d r i a n a Párra.-ra . do m o n í - m ^ z r i n a . 
L a s eño r i t a C a s t e l l á . que ha poco hi-
zo su a p a r i c i ó n en sociedad, es una f i -
gur i t a encantadora. 
¡ Q u é hermosura la de sus ojos! 
Ojos rasgados, habladoras, quo asf»-
man en el óvalo de su cara como dos 
cuentas dp luz. 
M i r e i l l e G a r c í a Moré , p m kxse. 
Rubia, alta y esbelta s;i presencia en 
los salones despierta siempre una sim 
p a t í e general. 
E n t r e i m grupo. Lo l i t a Varona . Pe-
pa Vifirnau. Nena Mos t r é . Rosa A n g a r i -
ca. A l i c i r P^rraga. Blanqui ta Bara l t 
H e l i a n a Varona. Ade l i t a Bara l t y la 
linaMsima Carmelina G u z m á u . 
F h ' é muy celebrada Gu i l l cnn ina Gar 
<»ía M x ^ t e s , una gent i l señor i ta^ muv 
beWa y n v i y graciosa, que hacía su p r i 
mera* preven tac ión eu una fi+'sta del 
g r a n munc ío . 
T tínda eutrp las l indas, cautivado-
r a y ange^;tiva. Pa ' imta Díaz . 
¡ Quft delicadeza cu figura ! 
E r a anoche Paqui ta el encanto y la 
de Cal ix to a d r a i r a c t ó n de todos y lo era tanto 
p^or su tv l leza . de roingos tan finos, co-
mo por sw elegancia, de un gusto eom-
pleto. 
Preciosss" son todas las l&iJfffcs que 
en ^sta «evie do ñcsta.s ha lucido la es-
p i r i t u a l s e ñ o r i t a . 
E n ellas predomina el tono azul. 
No en vano es F a q u i t o D íaz , en la 
g ran sociedad m a d r i l e ñ a , u n » de sus 
figuras m á s s impá-t icas , m á s d i s t ingu i -
des y m á s elegantes. 
L 'ást iuia que nos abandono. 
V o l v e r á el lunes al lado de sn bella 
hermana , la Murquesi ta de P e r i j á a , 
« n e l g ran central Pr rse ivrancia . 
¡ O u á n t o s . deepcionados y tristes, la 
v e r á n a l e j a r se ! . . . 
Vaieita á la fiesta. 
U n h u f f c l magníf ico fué servido en 
•©1 comedor de»de las doce en una d i -
versidad de pastas, m w i i r i c h y dulces. 
Y la orquesta inmejorable . 
Era la de Rcgeliu Barba, tan aplau-
d i d o siempre, que l l enó u n bello pro-
grama donde resaltaban el vals Bou-
giiet d-r O r q u í d e a s y el d a n z ó n Mado-
me ¡Zh-erru. 
D a n z ó n pi^ecioso. 
No p o d í a tener ep í logo mejor que 
la fiesta de anoche l a serie de so i rées 
que hiasi sido l a nota elegante del Car-
nava l de 1911. 
Todo en ella fué e s p l é n d i d o . 
EMBIQUÉ J ^ O . X T A X I L L S . 
i f i f f l i I M S 
N A C I O N A L 
L a ant igua y siempre admirada zar-
zuela L<fs Mmdgiares, fué cantada ani>-
ehe <x>n el éx i to á que nos tiene acos-
í u i n b r a d o s la compaiVa |e ^ m ú Barba. 
. V u d i ó numeroso púb l i co y abun<ló di 
aplauso. 
H o y viernes pw un d ía solemne de la 
temporada, porque se r e ú n e n -los aco i -
tecimientos i m p n r í a n t i s i m o K : el est re-
no de la opereta E l Conde i U D t i r ' m -
hurqo y el beneficio do la herniosa p r i -
mera t ip le s e ñ o r i t a Vela. Los au? la 
han visto t r i u n f a r todas las -nofrhps y 
la han aplaudido arrebatado-* de admi-
rac ión por sus fat ultadps a r t í s t i c a s , sn 
d i s t i n c i ó n , su buen gusto y su bétleza. 
iráTi boy á rendir le el homenaje que 
inorece. 
Y será doble el a t ract ivo do la fun-
ción, poro 
volver á sent ir la emoción deleitosa d< 
una opereta que invad'.' hoy «1 mundo 
y srrsta PU todas partes-, el i p iando la 
que ha <ido y es todav ía la favor i ta d >1 
púb l i co universal L i V i v d a Aléfffi". 
E l vo i ide d r Lux&ribwrao 0s de lo más 
Para esta noche va en segunda tan-
da con el siguiente programa que dará 
comienzo á las 8 en punto: 
Primera tanda.—lo. S i n f o n í a . — 2 o . 
I 'níi peKotda fnntáa i i - ra .—3o. U n a c ia 
ta cómica.—4o. l i a alegre comedia ;?n 
un acto L a casa t r w n q u ü ú . 
Segunda tanda.—lo. S i n f o n í a . — 2 o 
Los deberes d r Tamas ín , o'.mica.—3o 
L a comedia en tres actos E l hongo de 
Pé rez . 
M A R T I 
No descansa la popular empresa- dfl 
este coliseo de ofrecer nmedades á ¿rus 
constantes favorecedores. 
L a de hoy es el estreno. « «*>criinda 
bora. del a p r o p ó s i t o cómico l í r i co en 
un a^to do Eduardo Castro y iñHslea 
dp Rogp]in R o d r í g u e z , t i tu lado Los M i -
UOHPS d d M a r q u é s , obra de la cual se 
•hacen grandes ologigs. 
Civca de la Por t i l l a . L ina Fru tos y 
Albe r to Garr ido, toman parto p r i n c i -
que ni púb l i co tiene deseos ve j pal en esa obra. C n éx i t o seguro. 
Eu primera va J'n muerto r e s v c ü a -
do, y en tercera G ü i r o , calabaza )/ 
mm,. Dos obras do éxi to . 
T a m b i é n ha dispuesto la empresa 
que .se estreno esta noche la grandiosa 
pe l í cu la de mi l pies iitnlada L a esposa 
exouisi to en su srénero y í .a isa V^Ia :ios 
d:)r;i la impres ión de una Ane-.da D i -
dier comnletamentp nueva. 
E l púb l i co m á s distinsruido l l e n a r á 
hoy las localidades ¡leí gran teatro y U 
beneficiada [misa Vola r ec ib i r á los ho 
ñ o r e s de una reina del arte. 
P A Y R E T 
OIGA. Si US1ED 
QUIERE DIVERTIRSE 
(Lo m á s elegante, lo m á s e c o n ó m i c o 
y lo m á s c ó m o d o para i r á un baile 
idie miáf*cara. son los disfraces quo al 
tqui'lan Los Reyes Mogos , GaHano 73 y 
la srucursal do San M i g u e l 5. 
D e p ó s i t o de serpentinas y confet t is 
¿ precios e c o n ó m i c o s . 
£¿ 
-V 
( J e m e n t ES F r a n c é s , ES EL DE MAS FAMA 
Agente E x d u s i v c L u í s G.Roca Q j b a 3 7 H a b a n a T e l é f : A - ! 8 2 4 -
l -Mx. 717 
íTemo's aconseiado. se nos ha aten-
dido y se Recogió 'buen f ru to . As í da 
gusto poner c á t e d r a . 
(La empresa ha entrado, parece, por 
el a ro de l é x i t o . Y a conoce bien los 
'guí ' tos de m i e á t r o pú'bilico y c ó m o pue-
de 'halagar é?tos' con Tos elementos ele 
su co- r rpañ ía . Con un poco de tac to y 
ot ro poco ie ontere'/a, d e j a r á e o n t m t o 
al a'bono y públáco en general y son-
riente su bolsa á f in de t emporada ; 
pero si .so.bre el empresario pesan algo 
las contemplaciones é intereses crea-
dos y Plaquea un punto queriendo 
complacer un poeo á todos, ¡ a d i ó s su 
d i n e r o y sus espectadores! 
T n aicierto granea fué repe t i r eu 
f u n c i ó n de abono el p rograma de la 
pr imera ox t r ao rd ina r i a , 
iLa segunda r e p r e s e n t a c i ó n de S<B<>-
b e m e " fué un é x i t o tan completo co-
mo la p r i m e r a : poro m á s trascenden-
t a l . A y e r se b o r r ó la mala i m p r e s i ó n 
del " f Q g o l e t á o " de marras y «e ga^.ó 
»( '^finitivaimente la vo luntad de los 
abonados. 
ILa hermosa soprano M a r i n a Oalvi 
c o n f i r m ó lo quo ayer de e'Ma hemoa 
d i c í i o : que es una cantante excelente, 
de VOT melodiosa y d u l c í s i m a . S i m p á -
t ica, l i n d o pa lmi to , cara de anfirdl y ^1-
ma de ar t i s ta . Tiene ya el p ú b l i c o todo 
met ido en los hoyitos de su cara y en 
la caja de m ú s i c a de su p r iv i l eg i ada 
ga rgan ta . 
A u n mejor que H m i é r c o l e s canto 
;\ver Gauden^o su 7)apel do ' "Rodol -
f o . " E'l hombre se crece, y e s t á dando 
de sí una cant idad de ar te muy respe-
ta/ble. 
O r a v i n a . como siempre. Superior . 
"Bien los d e m á s . * 
* i l l o y descansa la c o m p a ñ í a . 
M'a.ñana s á b a d o , quinta de abono. 
8fe c a n t a r á n las ó p e r a s " C a v a l l e r í a 
.Rust icana" y ' ' ' ¡ P a g l i a e c i . " 
L a p r imera por l i a Fassio, Carne-
va.lie y A m a d i ( j ) 
¡La seirranda por la Bressonier, Gau-
renz i y De l Ct i iaro . 
Á L B I S U 
Las risas y algazara del p ú b l i c o 
acredi taron anoche para el " H o n g o 3e 
P é r e z * ' el éx i to que pronosticamos á 
juzgar por ol obtenido en M a d r i d . 
Abundante en situaciones cómicas y 
en chistes á granel . "El Honff» de F ¿ -
rez cumple á maravi l la su oometido so-
lazando al p ú b l i c o durante la repre-
s e n t a c i ó n . 
de] ccrpüánt. 
tandas. 
TIo\- no se cab 
I r á en pr imera y tercera 
p en M a r t í . 
P O L I T E A M A 
G R A X T E A T R O 
Anocho un púb l i co selecto a d m i r ó cn 
el Oran Teatro de Politeama una m u y 
uotablo r e p r e s e n t a c i ó n de la inmorr . i l 
zarzuela grande Juffar con Fv^ejo. Dis-
t i n g u i é r o n s p sobre manera Car lo ta M i -
llanes en el personaje de la Duquesa 
de Medina y .Taimo Matheu en d«l 
sralán protagonista. Ambos con su ta-
lento a r t í s t i c o y sus poderosas vocea 
nrantuvieron vivo ol í n t e r e s del p ú b l i -
80 en los tres actos de la obra. E l cou-
certante del segundo acto, el d ú o de la 
car ts . y el aria del tercer acto, fueron 
muy aplaudidos. L a Millanes tuvo que 
repe t i r la ú l t i m a . 
Realmente nunca se ha visto en la 
Habana u n espec t ácu lo t a n valioso y 
tan bonito. 
¡ C ó m o se luce la Millanes en L a 
T e m p e r a d ! Quienes la han visto lo sa-
ben; y quienes no, p o d r á n verla ssta 
noche y lo s a b r á n . Porque á pe t i c ión 
del p ú b l i c o se repi te hoy esa obra. 
Y m a ñ a n a u n gran estreno: E l leño 
d ' 8. Pablo. S e g ú n nos dicen, es una 
gran cosa, p o r lo bonito é interesante 
del asunto, por lo maravilloso de la mú-
sica y p o r lo notable de k s decoracio-
nes. 
SALÓN NOVEDAPES.— 
Prado y Vi r tudes . — Empresa A . 
G a r c í a . — O r a n c i n e m a t ó g r a f o P a t h é . 
—-Espee t ácu lo m; r ea t i vo y mora l para 
famil ias . 
Esta noche mn.hos estrenos y repr i -
ses interesantes. . 
Vistas morales y de e n s e ñ a n z a obje-
í iva para los n iños . 
E s p e c t á c u l o recomendable. 
Tandas todas las noehes. desdo las 7 
y MO, á 10 centavos cada una. lum-ta 
y entrada. 
Los domingos, m a t i n ó e dedicada a 
los n i ñ a s , contando la entrada por toda 
ia tarde 10 centavos. 
A N U N C I O S V A Í Ü O S 
M A Q U I N A S 
D F 
E S C R I B I R 
" R E M I N G T O N " 
N U E V O S M O D E L O S 
l O y I I d e E s c r i t u r a V i s i b l e 
FraBk G. RoMiis & S M m 69-71-Fal)ana 
M e n c i ó n e s e " L a M a r i n a " 
cP61 10 -MI 





V A U D E V I I X E 
S é m ü l a , de Qu iño -
ponen a d e m á s Ln q m m mnwrc 
« c o m p a ñ í a c o n t i n ú a t r i un fando 
— 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é f o n o A - 4 0 8 5 , 
E n esta ( l ín ioa se c u r a en 2 0 d í a s . 
719 1-Mx. 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
L E F S ^ T E M P S , 
C O R S E S I P M i i 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de C O R S E S sobre todas las que actual-
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
lamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuesiran lo que 
nuestros C O R S E S son v representan para ta 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode-
los: la últ ima palabra de la moda y de la ele-
gancia-
mimi n arillos IB la RMÍI 
T 
a 
A L H A M B R A 
TJU E x p o s i c i ó n yac iona l , zarzuela de 
gran éx i t o ya hoy á pr imera hora. 
La sopunda tanda fe cubro con A m o -
res d*! A r r o y o estrenada anoche eon 
gran éx i to . 
E n los intermedios bailes por Dia -
net i . 
P r o n t o : L a Posada M Trópico , y el 
lunes r e a p a r i c i ó n de. la Camelia. 
M O L I N O R O J O 
Pepita Sevilla, obtuvo anoche u n 
gran é x i t o . H o y trabaja al f i n a l de \im 
tres tandas. 
ifil programa de hoy tiene una n^ 
vedad: es este el estreno á primera ho-
ra de la zarzuela do Sorondo v A n k -
mann t i tu lada Los hombres que matan 
I 'n é x i t o seg-nro. 
En K-og-unda i r á Sofo en Ve 
u 
I M F O T E N O I A . — P K R D I B A S 53R1VII 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — \ rB-
N E R E O . — S I F I L I S í H B R K T A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Coiusuítag d « l l á l 7 d e 4 Á 5 
49 H A B A N A 40. 
7$0 „1"1^z-
A L B E R T O M A R i L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
T e l é f o n o . A-2322.—De 10 á. 11 y de 2 & 4. 
H A B A N A Núm. 98. 
__1322 26-15 P. 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Kstníchez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, SífUea tratada por la 
Inyección del 606. Telé fono A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s Marta número 33. 
2470 / 26-2 Mz. 
Políteamajelia!)! 
CARNAVAJJE191] 
6RAK0ES BAILES OE OÍSFÍI 
3 O R Q U E S T A S 
E s t o s b a i l e s s e r á n p ú b l ¡ c 0 ^ 
P r o f e s o r e s : E n r i q u e P e ñ ^ ¡ii. i 
g u e l S i m p a t í a y C o r b a c h o . I 
C a b a l l e r o s . 8 0 c e n t a v o » , e l 
ñ o r a s 4 0 c e n t a v o s . y 
2197 
mm D E S G U B R i M 




C a r r e t ó n r a d i c a l cío t o d a 
do A o f é r i n e d a d e s secretas CoH Un 
solo frasco de este '"uraviHoso. 
p e c í f i c o . 
es. 
á i 
T i l 
D E P O S I T O : F A I Í M A C I A 
E i A g u i l a d e O r o " 
MONTE Y ANGELES, HABANA 
• 1-MÍ. 
DR. HERNANDO SE6üll 
zmmí SAPJZ Y OIDIS 
N É P T U N O 103 Dii; 12 á j , t0(1 | 
lop d í a s excepto los domingos. Co0. 
Bukaa y operaciones en el Hospitji 
Mercedes 1 mies, miércoles y viernes ¿ 
lan 7 de la m a ü u a . 
: i-Mz. 650 
' CLINICA MEDICO Odl^RGICA 
D r . G . d e l V a l l e D r . J . M a r o h 
Vías urinarias y afecciones nerviosai. 
Do 10 á 12 a. m. y de 7 á 9 p. m. 
S E A P L I C A E L 606 
S A N I G N A C I O 82? Esq . á M U R A L L A . 
C 766 26-S Ma. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital X ú m e r o Uno. E n -
peó i s l l s ta del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Telé fono A-3176. Consultas de 
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Gran Eesíanrant y Cfifé 
COBAS Y COMPAÑIA PROPIETARIOS 
P A R Q U E C E N T R A L 
Almuerzos Especiales á $1.25 Pta. 
vicio ft, la Gran Carta . . 
L a casa preferida por las familias. 
Al! Smart Sat. 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
C 805 l-Mg, 
Ser. 
, ¡ i S I N R I V A L ! ! 
JABÓN LA FLO 
¿LABORADO Cü 
^ É S P E C I A l l Í E 
i | Í | | | | | | | | 
B l a n d e a 5 
C o n s e r v a e l C u t í s 
DE VENTA EN TOÜAS LAS SEDERIAS 
AMUMCIQS TRVUltXD WARiM, n J-







H A C E CUARENTA A N O S 
: Q U E = = = = = 
L A F I L O S O F I A 
5 5 
Mandamos • nuestras do nuestras t « l a s 
pero le» s u p l u itnos aue no* . . . I - H to,1;ls ,as personas que del infer ior do la I s l a tinos que ao* expl iquen bien lo oue M ^ . . . A n.>H*r — ^ r t ^ . . que desean, á tta de poder s e r v i r l a s coa ac ierto . 
C94 
las pidan 
O N D E A A T O D O S L O S V I E N T O S 
E l p a b e l l ó n d e l a s i m p a t í a y d u r a n t e e se l a r g o l a p s o d e t i e m p o h a s i d o l a a m i g a v e r d a d e r a 
d e l p u e b l o d e C u b a . — B U E N O Y B A R A T O 
doblo 
para 
ancho, para vestidos. 
sabauas, 2 varas di 
13 cts. 
eho, á 16 
30 eta 
varas á 9 a ¿ De-
W a r a n d o l 
W a r a n d o l 
eentavotr. 
W a r a - i d o l para s á b a n a s , puro h i lo , 
PSesai de crea, ya rda de ancho, 22 
sos. 
Pieza»; do orea ancha, con 30 varas, á $2.70. 
Piezas d^ m a d a p o l á n , a n c h í s i m o , 30 varas, á $3. 
Trozas de crea catalana, puro h i l o , 30 varas á 
$3.85. 
C a l m i i t o s para cahalleros. boivlados v calados 
R.. á 30 cts. 
^ledias o l án y mns^l ina, para s e ñ o r a s , á. 40 cts. 
Las de 8 r l s . 
Ohales pla ta , blancos y nosrros, i 3 pesos. 
Cha.les bura to , con precioso fleco, á $11/2. 
Chalos gasa, preciosos colores,' á 50 centavos. 
Toallas felpa, preciosos dibaijoB, á "40 ceartavos. 
Medias a l g o d ó n , negras, para s e ñ o r a a , 6 30 ote. 
Polvos Java, l e g í t i m o s , á 2 1 centavos. 
J a b ó n Glieer ina , 4711. á 58 centavos caja. 
Polvos An thea . p a q u e t e , . á 12% centavos. 
J a b ó n A l m e n d r a . ]-gf+in3o, .á 35 centavos. 
Esencia Pompeya. á 88 centavos. 
J a b ó n Hié l de Y-.'ca. tegfóDM: á 68 corrt.avos. 
De 
suma u t i l i d a d á las f ami l i a s es el a d q u i r i r sus a r t í c u l o s en L A F I L O S O F I A , donde por poco 
d inero se encuentran las ú l t i m a s novedades en telas, cintas encajes y a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
t y 
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